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Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
Baldosas de alto y bajp relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda dase de obleíos da DiedM .trtiSdal y granito. ^ jcomo seguro, que el millón anual al infante
Depósito de cemento poríJand y cales hidrau- será concedido con tanta largueza con
R U I Z  E  H I J O  «»“ *>».«
ticas.
Se recomienda al póblico no contunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones feechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. '
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12,
Fabrica Puerto, 2.—MÁLAGA.
i  olillóii áel iiifante
tanta actividad, que formarán contraste con 
ioqueelQobiérno suele hacer cuantíelas 
próvincias arruinadas, el país esquilmado 
solicitan ayuda del Tesoro ó disminución 
en los impuestos. Asi se despilfarra el di­
nero del país y así vamos á regenerarnos 
pr®nto con este régimen
Si una provincia cualquiera de España la 
mas castigada por la desgracia, la que’se 
halle en mayor atraso, la que sufra las más 
duras consecuencias dél pauperismo, la que 
se vea más despoblada por la emigración de 
sus habitantes, la que pon mayor urgencia 
necesite apoyo para el fomento de su in­
dustria, de su agricultura, de sús obras pu­
blicas, la que se encuentre en peor estado 
de vías de comunicación, la más miserable,
«n fin, por todos conceptos, se atreviese á 
pedirle al Gobierno que destinara 250.000 
pesetas durante algunos años para remediar 
.su precario estado, ¿qué contestación reci­
biría?
l:- Seguramente el Gobierno diría que aque­
llos ispafloles estaban locos, que pedían 
^jmposibies, que el Estado no podía atender 
“ á tan descabellada pretensión, que la tal 
provincia se aguantara y que no está el: 
Erario público en el caso de atender á tan 
■estapendas gollerías.
'Pongámosmenos que eso: que no sea 
una provincia que solicite una cantidad 
^anual de esa importancia; que se limite á 
f pedir, para remedio de cualquier calamidad 
 ̂ de momento, diez, quince, veinte ó treinta 
mil duros por una sola vez al Estado. jQué 
de dificultades, qué de regateos, qué de ex­
pedientes para concedérselo, erl el caso de 
que no se lo nieguen de plano, siempre ale­
gando la misma razón: que el Gobierno ño 
puede, que no hay dinero.
Mas no es una provincia la que pide, no 
son miIl:?res de españoles esquilmados y 
agobiados por los impuestos y las desdi­
chas ios que solicitan, es un miembro de la 
f?imilia real el que pide una pensión vitali­
cia de 250.000 pesetas anuales para un hijo 
suyo, y la decoración varía; el Gobierno 
halla en ei acto medios y fáciles expedien- 
;es para acceder á la solicitud y recargar
infante tenga de por vida una renta de 
250.000 pesetas, á cargo de la nación.
Esto, aunque parezca mentira, se hace en 
España en las actuales circunstancias y por 
el Gobierno de Maura, de este hombre que 
iba á hacer la revolución desde arriba para 
régenerar al país y moralizar la política y la 
ad'.ninistráción.
El infantito D. Alfonso, de cuyo porvenir 
[Ise ha preocupado con tanta solicitud el Go­
bierno dotándolo tan expíéndidamenteá cos­
ta del país,es heredero, con s,u otro hermano, 
p e l a  cuantiosa fortuna de su madre, la di­
funta princesa de Asturias, que cobró del 
Estado español la asignación de 750.000 
L, pesetas anuales mientras vivió; además su 
padre, el infante don Carlos, príncipe viudo 
de Asturias, acaba de contraer nuevas nup­
cias con una princesa de la casa de O. Ieans, 
de las más ricas de Europa, que segura­
mente lleva al matrimonio una expiéndida 
fortuna, que solo los regalos de boda se ha­
cen ascender á unos cuantos millones de 
pesetas... Todo esto lo recordamos, consig- 
I  liándolo aquí, no para ocuparnos de vidas 
J  privadas, que no nos importan, sino para 
demostrar cuál es la situación, por lo que 
se refiere á la fortuna de s,u familia, de ese 
niño á quien el Gobierno va á señalar la 
pensión de 250,000 pesetas anuales, cual si 
se tratara de un ser desheredado, á quien 
hubiera necesidad de poner en condiciones 
decorosas; para el sostenimiento del rango 
en que ha nacido.
Parecenos que ese niño no está en el ca­
so d<; que nadie, á no ser su propia familia, 
es decir, su padre y la nueva madre que és­
te, acaba de darle, sé tenga que preocupar 
de su porvenir; ese infantito es ahora y lo 
será siempre, uno de esos seres que llaman 
privilegiados de la fortuna, sin necesidad 
de que el Estado español se imponga la car­
ga que esa pensión de 250.000 pesetas anua­
les representa, El hecho deque ese niño ha­
ya sido accidentalmente, por breve tiempo, 
declarado heredero de la corona de España, 
no es bastante motivo ni razón suficiente pa­
ra que entre en la Ifsta civil de la monar­
quía con una asignación que le equipará á 
los hijos y hermanos del rey. Se empieza 
" ^ ‘'p o r q u e  ese niño es infante solamente de 
gracia, como lo son oíros tantos á quienes 
se concede esa merced. Con arreglo á la  
Constitución de la monarquía, en España 
sólo son infantes,por. derecho propio, los hi­
jos del rey, designándose al prini.ogénito,co- 
‘ mo heredero de la corona, príncipe de As­
turias, y estos hijos de rey ,son los únicos 
que tienen derecho á la asignación de syel- 
do en la lista civil.
• Pero aparte de estas razones de orden 
legal, en que no tenemos el propósito de 
profundizar, y de las otras anteriormente 
expuestas de orden privado, que se relacio­






El mejor para lavar.
Oe vénta en toáoslos Ultraniarinos 
B ácríto rio  M en d iv il 6 
TELEFONO 210 MALAGA
Colaboración especial de EL POPU IAR
El noble deporte de la esgrima en general, 
es un ejercicio que nos pone en condiciones 
de ser útiles á la patria en la guerra, y á nos­
otros mismos en todo tiempo,haciéndonos ad­
quirir, mediante la observancia de ciertos prin­
cipios y reglas, sa cionadas por los resulta­
dos y por ía sana critica, la agilidad y destre­
za necesarias, para librarnos de los golpes, 
que podrían herirnos ó matarnos, y responder 
á ellos con ventaja.
La conciencia de nuestra destreza, nos ins­
pira serenidad ante e! enemigo, y hace nacer 
en nuestro corazón, una confianza, que el va­
lor por si solo, es incapaz de producir.
La iritrepidez nó basta contra la Intrepidez, 
porque la victoria ó el triunfo, no eátá en el 
desprecio del peligro, sino en la destréza, en 
el manejo de las armas.
Todos los deportes, aplicaciones diversas 
de la gimnástica, tienen cada cual su utilidad, 
y contribuyen afirmar la educación física. La 
equitación, por ejemplo, tan agradable y útil á 
todos,y más especiaimente á los hijos de Mar­
te, desarrolla las fuerzas físicas y las facul­
tades intelectuales. El mismo baile ae sociedad, 
que tantos impugnadores üeiie, es un ejerci- 
cicio, cuyo principal mérito, es el de hacer 
que, nuestros modales sean finos y elegantes, 
reglar nuestros movimientos, enseñar á pre­
sentamos' con desenvoltura y saludar con
drá de él rarísima vez, por uno de aquellos 
acasos producidos por causas secundarias po­
co dignas de atención.
Otra de las causas de la poca afición á la es­
grima, es la creencia de que hace pendencie­
ros y espadachines á los que se rledican á 
ella,-pero esto nos lo desmiéntela experien­
cia, porque á nadie se ve más agenos de pen- 
tíeneias, qué el que conoce á fondo las armas; 
ya porque su conocimiento mismo le hace 
ver los peligros, que no ve un atolondrado ig­
norante; ya también, porque convencido de la 
nobleza del arte y verdadero objeto de las ar 
mas, tiene á menos sacar la espada por frus­
lerías indignas de un hombre de valor.
Con la divulgación de la esgrima, los duelos 
serían mucho menos frecuentes y hasta llega­
rían á desaparecer. Fíjense en ésto los anti,due­
listas. ¿Razón?
Si vis pacem para beltum .
Antonio Costosa.
EN ̂‘EL FORILLO,,
gracia.Hgimnástica, cóntrlbüyé en gran parte á formar 
ia complexión, el temperamento y aun la edu­
cación de nuestra juventud. En efecto; la es­
grima no sólo desarrolla, en muy póéo tiempo, 
las fuerzas y la agilidad de un joven, le afir-
E1 domingo Altimo se celebró en Granada lá 
primera vista, versando sobre un áftmario por 
el delito de robo con homicidio.
Desde mucho antes de las dos se encontra­
ban los salones del Liceo, domicilio social de 
aquella Soeiedád, exífaofdinaiiarñente anima­
dos, viéndose en ellos á ilustres catedráticos 
de esta Universidad, letrados y estudiantes de 
la Facultad de Derecho, deseosos éstos de 
presenciar el debut de sus compañeros.
A las dos y media quedó coUitituido el ju­
rado y acto seguido y previas las formalidá- 
des legales, comenzó el informe de peritos nié, 
dié©s, siendo el primero el del alumno, de Me­
dicina don José Pareja, el cual mereció elsgios 
por la claridad y elocuencia con que expresó 
sus argumentos, y el segundo el da don Ra­
món AlVaréz de Toledo, quien dió una mues­
tra de vérdadetos conocimientos' en materia 
médico legal.
Acto continuo se procedió á la información 
testifica!, y una vez terminada, se le concedió 
la palabra al fiscal, señLr Gómez Coronado. 
Pronunció éste un breve, brioso y elocuente 
informe, sosteniendo sus conclusiones.
Habló á continuación el Sr. Gallego, re­
presentante de la acusación privada,'el que 
en brillantes párrafos sostuvo que el hecho de 
autos constituía un delito de robo con homici­
dio, en el que co; carrísn las ^circunstancias 
agravaates de despoblado y premeditación, 
íe/fninanda con un sentido llamamiento al ju­
rado.
Después le fué concedida la palabra al de­
fensor señor Rosado, que con argumentos ra­
zonados, párrafos elocuentes y sana interpre-
auditorio con un conciso y hermoso resumen, 
en el que demostró süs profundos conocimien­
tos en materia penal y su fácil palabra. _ 
t  El imado dió veredicto en congruencia con 
las conclusiones de la defensa, siendo absuel-
tración en la semana del 24 al 30 de Noviem­
bre.
Relación de los faroles de! alumbrado pú­
blico, mandados transformar al sistema de in­
car descenciá por Orden de la Alcaldía.
Distribución de fondos por obligaciones pa­
ra el mes de la fecha.
Asuntos quedados sobre !a mesa en la se­
sión anterior:
A. Nota de las obras Secutadas por Ad­
ministración en el periodo comprendido desde 
el 17 de Septiembre al 23 de. Noviembre.
B, Infórme de la Comisfón especial desig­
nada a! efecto para la concesión de pensiones 
á jóvenes que sigan carreras artísticas ó litera­
rias.
Otros asuntos procedentes de la Superiori­
dad ó de carácter urgeníe recibidos después de 
formada esta «Orden del día».
S o lic itudes
De los vecfnqá y propietarios de la calle de 
don Liborio García, pidiendo variar el alum­
brado de la mií?ma, por aparatos iguales á los 
instalados en ja  fachada de !a casa núm. 14. 
lü fó rm es de com isioaes
De la de Nácienda, recaído en oficio del se 
ñor Preside,hte de la Junta Municipal del Censo 
Electoral sobré gastos de mobiliario de este 
organismo,
Idem.en id. del propio Presidente para qué 
áe cofláigne en el próximo presupuesto canti­
dad bastante para atenciones propias de la 
Junta.
Idem en escrito de don Alfredo Giardin so­
bre que se le reconozca derecho á quinque­
nio.
Idem eri escrito de don Antonio Rodríguez 
García, sobre devolución de fianza.
MAS D IN E R O  QUE N A D I E
p o r a lh a ja s , c r e s p o n e s , r o p a s  y  o tr o s  e fe c t o s .
Las casas que menos cobran 
Huerto del Conde, 4  —  2 6 ,  Alcamhilla, 2 6  
y  -1, P l.á k Z Á  D E J  J I f I T J A N A ,
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones, 
Q r a n  s u r tid o  e n  pelli^ias, p a r a g u a s  y
ca lza d o  do to d a s  c la s e s .
EL CEMENTO PORILAND ARTIFICIAL MARCA
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de la Fábrica del CHORRO, propiedad de los Sres. Zaiabardo y F. Montes, se vende por par- 
údas en la Dirección, Cortina Muelle n.° 33 y al detal en el Almacén dé^arbones del Turco 
P l a z a  d e  C o n v a l e c i e n t e s  y  S t a .  I > u c i a n .* ’s 7 ,  9 , 1 3  y  i 5 .
SeeicAad iMéiiia de Amiios dd FeiA
O o n v é e a t o r i a  '
Con arreglo^ á lo que dispone ei artículo 24, 
capítulo tercero, sección primera del Regla­
mento de esta Sociedad, se anuncia que el día 
5 de Diciembre próximo, de seis á diez de la 
noche, se verificará la elección de Junta Di­
rectiva y Mesas de Secciones en su local del 
Consulado, plaza de la Constitución, núm. 3, 
piso principal, procediéndose en la forma que 
se expresa ,en la mencionada sección y capí­
tulo.
Lo que se avisa á los señores Socios sin 
perjuicio de la citación-á domicilio.
Málaga 30 de Noviembre de 1907.—El Se­
cretario, Andrés López Jiménez.Puñoz y Nájera
ma sobre sus piernas, da vigor á sus acciones.. . procesado y declaradas ias
dignidad en su porte, soltura, exactitud y gra- terminando el acto á las cinco de la:
c iaá sus ftiovimiéntos,y la rápida y tarde’
ble asociación entre la voluntad y la acción  ̂js^^ggtra enhorabuena á los futuros aboga^ 
muscular; sino que reprime además su temen-1 » ^ intervenido en este asunto, así co­
dad, modera su carácter y anima su confianza, también al que ha actuado de juez de ins- 
le enseña á vencerse á si mismo, para vencer gl sumario que con tanta maestría
á los demás, le hace en una palabra, al par que tramitado,y á'todos deseamos que obtengan
waiipnií». cortés, atento v circunspecto» Ade« j ejercicio de su profesión muchos triunfós
nez^Gambray á 8 ptas.^Pieza Holanda á 9 pías. 
Lana cfbble ancho 90 céntirr os el meírO.
Gran surtido t-n artículos de punto á precio de 
fábrica. Se realizan todos los artículos deteriora­
dos por la inundación
Mallorca, y otra de delegado del Censo de la cria 
caballar en Ganarías, <
Serv¡cio para hoy 
Parada: Borbóñ ’
Hospital y provisiones: Borbón, segundo capitán.
En Suiza es costumbre, en estío 
los ganados á los pastos que se hallan 
elevadas montañas, cubiertas en invierno 
la nieve.
Al aproximarse el tiempo de las primeras es­





por la guardia civil el vecino de Cala del Mo­
ral, Salvador Ballesteros Urbsneja, siendo 
I puesto á disposición de la Comisión Mixta de 
; Rccjutaniierito.
M orrU iis^a.—Él sqr.eno del distrito detu- 
fvoayerde madrugada á Francisco Sánchez 
I Prieto, por negarse á pagar el importe de dos 
batellas de vino que había consumido en la 
'casa núm. 1 déla calle de Hernán Ruiz, gol- 
jpaando á la dueña Fraacisca Bayo Fernández 
'ál t?-atar de detenerlo para que no se marchara,
El bebedor de gorra, rompió varios efecto» 
y amenazó al guarda particular José Bueno 
que acudió al escándalo que se promoviera.
M u lta . -La Alcaldía ha multado á Juan 
Cisneros Jiménez, Marcos García é inquilino 
de la casáuúm. 29 de la calle de Cuarteles, por 
infringir las ordenanzas municipales.
LioenciaB.—Durante el mes de Octubre 
último se han expedido por este Gobierno ci­
vil dente veintinueve licencias de caza y uso 
de armas.
Becluso-T-Se ha dispuesto por la superio- 
ridád la conducción á la cárcel de Ronda, para 
cumplir condena impuesta por disparo y lesio­
nes, del preso en la de Málaga Jerónimo Me­
rino Moreno.
S u b as ta .—En el Juzgado instructor de la 
Merced se subastará el próximo día 31 una 
casa sita en la Plaza de la Higuereta de la ba-
para evitarse el rodeo de las escarpadas lade 
ras de las montañas, se válen de una especie 
de escaleras, que, á modo de trineo priiíiitivo, 
sé va deslizando poco á poco por la falda del 
monte, dei modo que reorésenta nuestro di­
bujo. '
costas. de |
val e te, y ^
más de estas ventajas^ produce otra, la mas 
preciosa de todás, cuales es la de coiiseivar ia 
salud, pues muy rafas veces se ve alterada és-
con modera- 
desarrollo fl-su
ta en qiiien practica la es 
ción y propofcionalniente 
sico. . . .  ,
¿Por qüé,pregunto yo, á pesar de tan impor­
tantes efectos como produce la esgrima, hay 
en nuestra juventud tan pocos amateiits de 
ella?'
Uña de las causas es, en mi pobre concep­
to, la prevención contra la esgrima, que aun­
que infundada, es, por desgracia, tíemasiádo
general. '  ̂ '
Hay personas, que creen que el arte de de­
fenderse y vencer, es completamente innecesa­
rio. Poseídas de st mismas, llevan su terque­
dad hasta el extremo de sostener que los
uniéndolos al alcanzado 
estrados,del Forillo.
el domingo en los
ComisióD provincial
Bajo la presí delicia del Sr. Raittos Rodrl 
gueiA se feüñíó ayer, por última vez en esta 
semana, la Comisión Provincial, adoptando 
los siguientes acuerdos: , .
Aprobar las cuentas municipales mdopuraen 
tadas de Genalguacil, Víllanueva de Algaidas,
A n d ieM eis
Íj© síonéi
El banquillo de la sección primera fué ocupado 
ayer por un tal Francisco Mena, autor de las lesio­
nes que sufriera su convecino Juan Zaragoza.
EÍ prócesádo sé déiéndío ayer diciendo qpe si 
acometió a'' Zaragoza, fué porque éste le pego uíia 
bofetada á su padre. j,
fel fiscal interesó  ̂se le impusiera un año y un dia 
áé prisión coffecclóñal. .
Él juicio quedó concluso para sentencia.
Una botella de 3i4 litros tintó ó blanco 0‘30 céhts.
Una arroba » » 6 ptas.
Vinos de todas clases.—Servicio á domicilio.
Calle Fresca, esquina á la de Moreno ^onroy.Neticias: locales
do á sus cuarteles de invierno. Los primeros, rriada de Churriana, bajo el tipo de 7.500 pe-
Monda, Alpandeire y’Ojén del tercer trimestee | representante de la ley.
enterados del informe sobre la soH- 
citud del Ayuntamiento de íztán, interesando
■Uno que so co n fo rm a
También compareció en iá misfflá sala Pedro 
Herrera Solís, acusado de un delito de disparo y 
lesiones que el fiscal pedía se castigara con un mes 
y un día de arresto mayor.
Eft él acto dél jiildo, el Herrera se confesó au­
tor del delito, conformándose con la peticíotl del
que aprenden á tirar, no son valientes, pues ,to de Ronda proponiendo 
no se fundan sino en su orgullosa destreza, de dicha Hijuela, don 
oue la esgrima no da el valor, que bien mi- í^geio, y la designación para ̂ ‘cho ca.gp ae
rado el asunto, puede uno ser hombre de es- .^on Francisco Ropero
pifitu, sin haber aprendido á tirar, que perso- Marbella, remitiendo L
ñas que en su vida habían visto un florete Lustrador soíícitaiido £6 le autorice ^  
han vencido á tiradores de fama. En estas opi- adquisición de ropas f  
niones tan triviales, hay sin duda algunas ver- lga preservarlos del frió en la presente tem
dades; pero,¿son éstas bien entendidas? y so- pQfada. ja mnni.  ̂ —  .4.» ....o ^ ^y^Qj.¡2ar la devolución déla cuenta mum
A bsolución
u uci ------------ . 1 -8 En la sala segunda se vió la causa instruida cótl̂
se le conceda autorización para litigar;yae IOS Miguel González Negrete y Francisca Rodri- 
'dficios dél Visitador de la Hijuela de Exposi-j gyg2 Rom^jtíucz, iNuiuoi., alcalde y depositario del Ayunta­
miento de Gártama, respeetivamente, por el delito 
de malversación.
Practicadas las pruebas, el fiscal retiró la acusa­
ción y aquí no ha pasado nada.
bre to'dó, ¿deben entenderse,.de una manera. Autorizar la -  -  Tim¡"stre deí pro r̂sionáie’sVdeda que el'í2 de Febrero último,general, como se hace comunmente? , Icipal indocumentada del tercer trimebuc uc provu>  ̂  ̂ y _ ,.........aao.
^ Claro es que el arte de la esgrima, no da el i¿07 al alcalde de Humilladeró, Y 
valor cuando éste no se halla ya entre nos- Manicomio de los «ienientes don 
otros, por aquello de que nemo dat quod no/z qugio Romero y Francisca Ajene a 
peroel menos, nos eja agilidad y d e s -P  Tramitar los expedientes 
treza, que sostienen, realzan é inflaman la na-1 Ayuntamientos de Gomares,
w .i^n V n id P z . . am a interesando la condonación de la
«D im inutis capitis»
Para responder de un delito de robo, se presen­
tó ayer ante, el tribunal del Jurado el vecino de 
Alora juárt Carrasco Pérez. ,
El representante de la ley, en sus conclusiones
' Aun cuando el ejercicio de las armas no |gucióiiterriíoriaL COñ motivo de las pérdidas
fuera tan útil como es para la defensa de la 
vida,'aun cuando no hiciese más que desarro­
llar los músculos, formar la constltucción físi­
ca de un jóven, fortalecer su temperamento, 
suavizar sp carácter, cuando por fin, no sir­
viera más que para conservar la agilidad. Ja 
fuerza, .la salud V retardar la vejez, ¿no presta- 
iríá ya servicios oastaiite importantes, para no 
ser despreciada de-los que desean perfeccionar 
su educación física? . , j  ,
; La fuerza bruta y lá agilidad, sin la destre­
za, sirven de muy poco, aun cuando 
acompañadas del valor. . . . .  s
É! hombre que no posee más cualidades que| gfavo Muñoz 
las primeras, ignora qué es lo que debe ha^er
de cosechas por las últimas , .
Aprobar el informe sobre .
truido á petición de la Sociedad Carlago con 
objeto de utilizar aguas del río Gena!, para
la producción de electricidad. ,1̂ 1
Aceptar las excusas de varios concejales del 
Ayuntamiento de Atájate.
Sancionar el cobro de estancias en el Hos­
pital del obrero Pedro García Sánchez, lesio­
nado por accidente del trabajo, y 
Entregar á la familia la certificación que re­
vayan | niite el Director del Hospital provincial del 
estado en que se encuentra el demente José
el procesado penetró en la casa-habitación de Ma­
ría Bravo Peñas, que acababa de salir de ella, y se 
apoderó de Varias prendas y alhajas.
Después de oir á los testigos, m:dificó el fiscal, 
estimando que el hecho sólo era constitutivo de un 
delito de hurto. . ' ,
Previa !á pregunta de ritual, Juan Carrasco se 
decidió por el tribunal de derecho y ante éste se 
pronunciaron los correspondientes info mes.
La sala dictará sentencia:
♦ *
M ás cau sas
El juzgado de Vélez-Málaga incoa causa por 
hurto de dos cerdos y otra por disparos y lesiones 
ájuan Fernández Pérez; el de Estepona, per tenta­
tiva de robo, y él de Alora, pot; ameíiázas*
deeseniño ,ex istenotfasdem dolem oraly j^g^g^^.^^y ,^jQ 3 economizar sus fuerzas, 1 
que son las que mas patentizan el escanda | |g ggQ^a sin provecho; y en vez de tomar, me-1 jQjjiario, que evita todo mal sabor
y evitar en el ataque y en la defensa para que 
las estocadas sean certeras y eludir las contra­
rias; ae arroja temerariamente y sin ordeiv se 
abandona al azar y se fatiga inútilraeíiíe. Con­
fia en su vigor, que bien pronto comienza a 
serle funesto, redobla sus ataques, pero sin re­
sultado, pues se estrellan aate los efectos de 
ia destreza, valor sereno y sangre fría del ad­
de econo izar sus fuerzas.
¡LOS GOüPRiilBOS!
e a  BUS divereq,® en ferm edad  os ,
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama-¡ 
clones.—Conforta los ojos cansados.-rCura las 
irritaciones y !a picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.—
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más: jji-üjo ¿ ios ojos apagados,—Cura los ojos la-
‘ Grimosos y da tuerza A los fatigados.—Cura los
OJOS
eficaz contra ía Diabetes _ ,
nuevo procedimiento de emplear la levadu- párpados granulosos y los enrojecidos, los
Este nuevpprotxu ventaioso v conve- congestionados y los lagañosos,
ra de ¿cacia aue produce en el i Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañasniente,nosóloporIaehcam PRINCIPALES FARMACIAS
feiAgente-. Hlios de Diego MdrUoMartos.-Milaga.
WJW.vjMW>'!waww:wi«aa*WBaaaaB8EEa«B̂
lo, la arbitrariedad y el atropello que Yo a^jíesga todo, confiando
aimeteh al conceder esa pensión ' al sobri-| ga vida, á su fiera ignorancia.
no del rey
. La forma en que esa pensión se ha con­
cedido por el Consejo de Estado, por dos 
votos de mayoría entre doce consejeros, es 
la mayor prueba de su ilegalidad, puesto 
que han votado en contra de ella cuatro ex­
ministros monárquicos, cuya significación, 
política y dinástica no es nada dudosa.
Anora falta esperar á ver qué hace el 
Gobierno; qué' hacen las Cortes, aunque 
desde luego puede darse como adelantado,
No cabe duda que hombres muy diestros 
han sido vencidos por otros queen su vida han 
pisado uña sala de amias; pero esto no ha s.u- 
cexlido sino porqué los primeros se han deja­
do dominar, unas veces por el miedo, ó por la 
cólera, y otras por la vanidad, ia arrogancia y 
la presunción, defectos que inutilizan en abso­
luto la destreza mr jor cimentada.
Pero no es menos cierto que quien une al 
valor ía prudencia, el saber, la experienciá y 
la destreza, cien veces saldrá airoso del peli-1 
gro; al paso que el valiente imperito, sólo sal- i
De venta, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Mertin Martos.-Málaga.
AYUNTAMIENTO
Orden del día para la sesión próxima: 
A su n to s  de oficio
Comunicación de don Mariano Alcántara 
Ruiz. dando las gracias por el acuerdo de pé­
same, con motivo de la miicrte dé su hijo don 
Rafael.
Información militar
P lim ia  y  E sp a d a
D ip lom a de co o p e rac ió n .—La Sociedad 
Económica de Amigos del País, ha remitido 
ayer á iodos los diarios locales los diplomas 
de eooperacióri por los trabajos de los mismos 
á favor de ia última Exposición de labores de 
la mujer y trabajos manuales que acordó con- 
¿ederies.
Darnos las gradas por el que hemos recibi­
do inmerecidamente, pues don nuestra propa­
ganda dedicada al mencionado certamen, no 
' hemos hecho más que contribuir á una obra 
queredufldó eri beneficio de la cultura ; mala­
gueña, cumpliendo en la escasa medida de 
nuestras fuerzas los deberes que eorféspondert 
á la prensa periódica.
O Ó rrupeión d© m en o res  — El Juez ins­
tructor del distrito de la Merced, cita á Reme­
dios Ponce, dueña de una casa de lenocinio 
que existió en la calle del Capitán número 5, 
para que se presente á declarar en la causa 
que se instruye contra Antonia Fernández Gar­
da, por corrupción de menores.
¿ lo ec ió n  — El domingo próximo 8 del ac­
tual á las tres de la tarde, se procederá por la 
Juventud Republicana á la elección de nueva 
junta Directiva para el año de 1908.
S u m a rio .-  Alrededor del Mando, trae en 
su número del miércoles profusión de artícu­
los, entre los cuales citaremos los siguientes, 
casi todos ilustrados.
El contrabandista más célebre del mundo. 
Vagones de acero contra los desastres.—La 
dama de la tarántula.—Islas fantasmas.—Es­
pías y secretos de Estado.—¿Nos envían epi 
demias los planetas?-Cómo se prueba un 
puente.  ̂ ^
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, Pregiíntas y 
Respuestas,Recetas y Recreos,etc., y la 23 en­
trega encnadernable de la interesantísima no­
vela* como todas lasque publica, Pharos el 
Egipcio, escrita por el rüíot jáé El Doctor Ni- 
kola, y tan notable como esta obra.
Precio: 20 cénts. número.—2‘50 ptas. süs 
cripción trimestre.—Paseo del Prado 38, Ma­
drid.
S u r t o .— En la posada de la La Victoria 
han hurtada 7 i‘20 pesetas ál vecino de Alcau- 
i cin Antonio Cazorla Martin, ignorándose quién 
Uea eí autor.
El robado denunció el hecho á las autorida­
des.
A csidon te  del tra b a jo .—Ayer se comu 
nicó al negociído fespectivo de este Gobicf 
no civil, el accidente del abajo sufrido por 
el obrero Antonio García, en la estación de 
Árchidona.
T e le g ra m a .— E! ministro de la Goberna­
ción telegrafió ayer al Gobernador Sr. Mar­
qués de Unzá de! Valle, que conjoda urgen­
cia remita una relación de los señores^que in- 
‘ tegran la Jiíntá Provincial del Ceriso Electoral, 
icón expresión de los cargos que desempeñan, 
i R ecu rso  —En el Gobierno civil ha presen­
tado D. Vicente Gómez Atjona un recurso de 
alzada contra ei acuerdo del Ayuntamiento, de 
27 de Septiembre último, relativo á la Ley de
setas.
E l a lca ld é .—Ayer se encargó de la orde­
nación de pagos del Ayuntamiento el alcalde 
señor Torres Roybón, cesando por tanto el 
señor Revuelto Vera.
José Padilla Montañés, agente en Málaga del
Aytm tom lotitn ílAX!nmflroo-
jfa ta l de«eDlac6.—En el Hospital hn fa- 
1 ecido el desgraciado obrero José Zúñiga Ma­
drid, á consecuencia de las lesiones que ca­
sualmente cufricrá, trabajando en la fábrica 
de lo..̂  señores Briales. . ^
Al cadáver le será practicada la autopsia en 
el depósito judicial.
E l G o b ern ad o r,—Ayer por la mañana 
reaiesó de Madrid d  Gobernador señor mar- 
qués de Unzá del Valle, encargándose segui- 
Lmente del mando de la provincia.
F o m en to  C om ercial.—Esta noche re^n "
dará su» lesiones el Fomento Comercial His­
pano Marroquí.
B a tá ttia .—Es probable que el domingo 
préximo se iaaugure la estáíua del marqués 
dtGuadiaro.
H erida.—En la casa de socorro de la calle, 
del Cerrojo recibió asistencia médica el joven 
Joaquín Granado Martin, que pr^eataba una 
herida en la región inguinal derecha.
Después de curado pasó al Hospital civil. 
H a r in e ro s  a le g re s .—Los tripulantes del
vapor de pesca El Cuco, Vicente Mon Andrés, 
Roque Martínez Ancina y Vicente Soler Mora­
les, han ingresado en la prevención
i desgravación de los vinos 
Hoy se ha firmado la propuesta de ascensos en| — » —  r»„. úi.,oí.
Caballería, correspondiente al mes de la fecha. 
En «.'lia ascienden:
Un teniente coronel á coronel.
Un comandante á teniente coronel.
Un capitán á comandante.
Un primer teniente á capitán
. B lasfem o. —Por blasfemar eii la vía públi- 
I ca ingresó ayer en !os,calabozos dé la Aauana 
M iguel Trujilio Cantarero.
A utoriaa^ción.—Se ha autorizado una re-
mes» de <*<>"|d e  Málaga, y  otra-, para don Ignacio Ortysa
El Diario Oficial publicará mañana la convo-i:'' /.’;r;.T ;̂:L-'AÍ..,,.'i‘0en ria para cubrir dos vacantes de comandantsihamtanteen 
N^ta de las obras ejecutadas por adminis-^ de Caballería que existen: una en el escuadrón de I
Aduana por escandalizar fuertemente en la ca­
sa de lenoeinio situada en la calle de Juan de 
Padilla, núm. 15.
Je fe  —Ha llegado á Málaga el jefe de la 
sección de Cuentas del Gobierno civil,D. bal- 
vador Povea.
A sociac ión  de  D ep en d ien tes .—De or­
den del Sr. Presidente de la Asociación de 
Dependientes se convoca á Junta general ex­
traordinaria el domingo próximo, 8 del co­
rriente, á las siete de la noche, para tratar los 
asuntos siguientes: .
1.® Dar cuenta de los asuntos aiscutidos
por la directiva. j  , d»,
■ 2.° Reforma de algunos exbemos del Re­
glamento.
3 ° Proposiciones generales.
4 ° Ruegos, pregunta» é interpelaciones^. 
Málaga 3 de Diciembre de 1907.—El Secre­
tario general, Adolfo Jiménez.
E e tin ió n .—El próximo domingo celebi^rá 
sesión el Círculo dé la Uuión Industria! y Co­
mercial, para elegir nueva Directiva. ^
H u n d im ie n to .— Sobre la alcantarilla de 
la calle de Alderete existe un hundimiento de 
bastante consideración, cuyo arreglo urge pa­
ra evitar molestias á los transeúntes.
Desinfección.—Lá brigada municipal de­
sinfectó ayer las casas números 1 de la calle 
de Pizarro y 18 de la calle del Curadero.
K üferm a.—Se halla enferma la señora de 
D. Manuel de la Cámara, á lá cual deseamos 
alivio.
R e g re so ,—Ha regresado á Málaga el ge­
neral D. Eduardo Mensayas.
A l H o sp ita l.—El Gobernador civil ha da­
do las oportunas órdenes para el ingreso enel 
Hospital de los enfermos pobres, Teresa Ríos 
Molina, Catalina Garda Andrade,Vicente Fer­
nández Molina y Antonio Ranea,
De v ia je .—En el tren correó de las nueve 
y veinticinco marchó ayer á Granada D. José 
Gómez Borrero.
A Pizarra, la señora viuda de España, en 
compañía de su hijo D. Manuel.
A Altnargéii, la señora é hijos de D. Joa­
quín Campos Pérea.
—En el exprés de las once y treinta tlegaron 
de Madrid el gobernador civil señor marqués 
de Unzá del Valle y el senador D. Guillermo 
Rein Arssu. ^  ,
De Córdoba vino D. José Calvo.
—En e ltrende las doce y cuarenta sanó 
para Teba.D, Rafael Gaicla, médico en aque­
lla población. ; . . j ..
1 —Enel de las dos y treinta vimcron d e  
* -  -  -  LuisMálaga conduc,do|Ro«dáD.F«Hp^ D . Félix Rubio. D.
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Corchos para los pies
propios para,carpetas, salas de costura y comedP-, 
res, por i’peséta se obtiene una plaricha qiíe jamás 
seí-enfrian los pies ni ataca e! reuma. : _
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de.ELOY ORDOÑEZ. , , <
Márqués número 17'Málaga. •fflareli
R i© j.a  B l í i i a e o  y ,. 
m o j a  B s T ip u m o s o
DE LA
V  d©l d®
De vent|i/en. tódps ios jfdtelesi ;^estati^at|te y 
IJltn marinos. Rara pedidoslímiiio Sé! Mdral, Are­
nal, número 23, Málaga. ■
A rria te .-1 D. Pedro Sánchez Serrano, 2 
don Joéé López Serrano, 3 don Francisco Fa- 
nugia López, 4 don Antonio Pérez Serrano, 5 
den José Montes Sánchez y 6 don Manuel 
Márquez García. .
Alpandeire.—1 D. Juan Ofganrides Sán 
chezi 2 don Francisco Duaiíe Ruiz, 3 don 
Francisco Rufz Sánchez, 4 don Diego Cortéis 
Rufz, 5 don Domingo Vázquez Cortés y 6 don 
José Higiiero Duarte.
Behaoján.—1 D. José Gómez Beniíez, 2 don 
Juan Aguilar Tornay, 3 don Rafael Carrasco 
Beni^z, 4 doq José ,Orozco Noves, 5 don 
Fr|incisco E. Tofnay í?uano y 6 do-i Fiancisco 
Rufz Tornay.
Cartajima —1 D. Francisco Montesinos Gó­
mez, 2 don Jerónimo Carretero-Sáncbez, 3 don 
Francisco de) Rio Román, 4: don Francisco 
Lagos Román, 5 don Francisco Martín Poner 
y 6 d< n Fianclsco González Jiménez.
El Burgo.—1 íD. Joaquín Pérez Riscos, 2 
don Isidoro Perea Martes, 3 don Manuel Ris­
cos Martín, 4 don Antonio Duárte, Berberana, 
5 don José Vitíatoro Rosa y 6 don Francisco 
Rodríguez Ríos
S E  A L Q U I L A N :
' pAéde y  l in a  eóelieipfe'
íüdle de Josefa Ügarte Báfrientoáj ni6ih.~26.
Pinzón y el piocurador D. Cristóbal ^Castaño 
Del gado, hijo del alcalde de.aquella ciudad.
.-r-Eii el exprés de las cuatro y treiAticihiep 
fué ó París D Leopoldo Keremnés. ^
A Madrid, el general de brigada D. Frari- 
cisco Villalón Fuentes. ■ ■
—En el corre i geo.eral de las-cinco y .-treinta 
regresó de Madrid D. Gerardo Van-Du!ken. 
De Sevilla, D. Sinlón Castel.
Rccoméñdar 'á nn réüiúútíóo el ‘'Bálsamo de 
Otive es üíiá acción mérit'orTá; régalatle uh 
frasco, es darle prueba dé la más entrañable 
amistad. 2 ps. 'ítasco, Farmacia de Ca.nalfis, 
Oiura oi ®B?.émágP é intestinos el EUxif 
Esfotnacal de CaiioSi
R©ps?es0xs t̂aiit© d© coiüei*cíio  
Para reptéséñtar una casa de Málaga en vi­
nos y pasas se Ofrece comisionista conocido 
en e!. comerció de coloniales y artículos simi- 
l ^ s  deLyon. . ' . _ -
"Dlfigifse á Mr. Claudias DenÍs, Route 
d’Hé}díéux, 8, Lyón.
C ú ra  la anemia y sus causas Iq Ostraina.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGÜEÑA 
Fábrica de hormas para calzádo que^^rodu- 
ce.40 pares diarhJs y ejecuta los encargos eon 
piónírtud.
Tiene mas de líí) modelos perfeccionados 
y copia matem ticamente euañlos modelos se 
/ríp<!f»pfi sin aimvaHdn de nrecioSi -
GRANDES AI.MACENHS DE TEQDOS
FELIX SAÉf€ CALVO
Surtido co'í‘>pIeío en íeg'dos novedad par ; seño­
ras tanto en algodón cómo en tanas y pañetes li­
sos.
Tupeimes lisos y géneros novedad para abrigos 
dé'señoíis. ’7 V  . ' ;
- "Extenso surtido en mantas para cama y 'fescoce- 
sas pa a viaje.
Boas mongolia y géneros de punto en loda su 
escala.
Sección especial de esta casa—Artipulos aegros. 
y colores para trajes y abrigos de caballera á pre­
cios sumamente baratos.
D© I n s t r u c c ió n  p ú b l ie a
La Ordenación :de Pagos ha librado el importe 
del cuarto trimestre de material délas escuelas 
diñrnas de todá Espáña.
Ha sido expíedido un tituló dé licenciado en De­
recho á Don José Nogués.. -
,(SÍ8,gBKWSSS#!?''5!̂ ^
" ■ O A  ^ M tT M cX F > A lL  '
Operaciones efectuadas por la misma el día 3: 
INGRESOS \
^uma anterior. . . *









deseen i  líe dó   p ei si 
Parn estar ai tanto de las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos de París Lón- 
dresy.Norte» Am,ér-ica. - - 
JElJherrado de iaí hormas nó enyidlia riada ál 
deiss .ínejores fábricas de España y el .exífan-- 
jero. por haber traído operarios de los riiás 
aventajados exprésaméhte con tá! objetó. ; , 
Se hacpn hórnias, á la rnedida pará perspriás 
que quieran aridár cómódatneníri y pata las 
que tengan los ptes dfelicádos ó, defectuosós. 
ÍPpzó§ Pulcéí>31 Má̂ lagá, 
'M i n a s '^  '
La Sociedad Minera y Aletaíúrgica ,de Pe 
ñarroya está consumiendo el cemento Port- 
la« artificial marca Nnmsó/z, que los Sres Sa­
labardo y F. Montes eláborari en su Fábrica 
del CJiqrro, así como infinidad de minas en 
LínaresV
.. .
- Total. . : . .. .
-.•■'PAGPS
Contribución rústicá cuarto trimestre. . 
GrailñcacióripoV ácuérdo déí Aymiíá- 
. miento.' ;; .
Jornales de bomberos . , . . . ;
Carruajes . . . . . .
Medicinas á enfermos pobres. ; , ,
Inyecciones de pulpa apíircábica. . .
juzg'dos'dé instrucción. . .
Aceite para alumbrado cementerios. . 
..T:es Ctíjas de petróleo. . . . .
intereses. . . .  . . .  ,
Mécheros dé gás. . , . . .  •.
Indemnización por ia quema de efectos 













J o p té ,  Im p © M ltl© s > i 
■ M ¿ d !c o « C !r t^ |a íio  ■ . 
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas. ̂ Con.suita de í2 á 2. < 
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELI A 
YAPOLO, ■ - A
Molino. L a r io , 5, p iso  S."
¥  • B l H f  A I S A M f
L O B A  ... 
M á r q u e z  Cáll^-
Plaza de te Consíiiucióal—Máftí^c. 
Gubícrío de dos pesetas, hásjiá las .cinco de lá 
tarde. De tres pésetaá^éñ atíeíááíe,A todafe horas. 
A diario, macarrones á ia napolitana. Variación 
¿n él plato'def díd. . : ■
■ SBRYiaO A DOMiaUÓ.
' Enírads por Is cs.bé.dC'S^nTeímo  ̂ íPatío dtjia 
Parra.) ■ • ■
E I N T E S T I N O S
, O F F f t l ^ T
noble y  grande obra confiada al trlts^al de 
Haya, pilésIÉ aspiración política de ios Esta­
dos Unidos es mantener la paz con todas las 
naciones. ^
F o 3 ? ts m € > u tI a
Los reyes de España llegaron á esta ciudad 
á las once de la noche, embarcando en el Re- 
ridwn, cuyo buque izar.á hoy pabellón "eapatlol. 
V i » J  é  d ’© i I r ig fe e i?
E! emper.ador Guriiermo saldrá de Higsbffe 
el día 9, dirigiéndole á Londres, dtmde se aio- 
j.nrá en la embajada de Alemania.
El 1.2 marchará A Holanda. ' ’
B » © ¥ i© i ia
Después de la reunión de Lerabrey contra lá 
ley príísfena -de "expropiación “áplicablé á,lo« 
polacos, aparecieron en los extremos;; de tes 
pértigas cómicas caricaturas-de! Kaiser, las 
cuales fueron quemsdas.
B @  B iP ia s e la 's
AI abrirse la sesión de la cámara, el ,prfsi- 
déhíé depositó en lá Mesa él proyecto de ane­
xión del Congo,; firmado por todos los minis- 
írosj . ■
jp ®  W a © M is g t© 3 a '
, Hoy fü,éleiclo en las.cáriiáras el mensaje pre- 
sidéhcíaí.
' ' ' , B  ©‘X íá iIa is ia ,i? M
El teniente de la 14 compañía de tiradores 
disparó un tiro de revólver sobre el: teniente 
de ia : 16, dejándole muerto. >.
: Atribúye.se el asesinato á  un acceso de lo- 
cura; ■ ’ . ■
© © ■ frliÉ i"  ' ^ ^  
Los republicanos han ceiebfádp úna velada 
para.honrar la níemoriá de Pí y 'Mátgall.
; Propúsose ábrir una suscripción, a la que 
podrán contribuir has% 50.000 “páfífcnas con 
la cuota de diez céritiriios, cúya récdud tción 
servirá de dote á la hija,del señor NákenB. ,
La iniciativa fué aéogidá &ori erituémsmo. ’
P r i m e r a s  m a t e r ia s  p a r a  
P órsn M las esp© © i^ l® s p a r a  to ^ a  d a s ©  d.'®
B i r i ^ e l é n s  0 r a i s a d a ,  A m é . i i á % a  n t o i i é .  11 y  1 3
Desjiacio deíVinos'ueYáldepeñas Tinto y Blanco
Médko-tépeciatisíá
■\Vcon diplomas de ios Hospital^ de París 
ELECTRICID A D -i^  ASA J! 
Augusto Figueroa, 5 (antes,Ciater)
E'LliOOE
-1,050,00




g! Depositario municipal, Mis (k Messa.—V.*> 
El Alcalde, 'Oregorio PevafíttT Vera.
Sombrerería y depósito de gorras, se ha trasla­
dado de cade de Granada á la dé Santa María nú­
mero 8, tercero.
Siguen los precios sin competencias en todos 
í , los crrticules
El monte.
Esta antigua y acreditada Cas.a de Prestamos, 
situada eri la cálle de Laseáno, se ha trasladado, 
por mejora de local, á la calle de G* medias núme­
ro 14 ál 18, piso primero. Donde e-níá la fotografía.
O r a n  r e b a f á  jde p r e c io s .  C a i te  S a n  « Itian  d e  Ojo s , 3 6
Don Eduardo Diez, dueño de éî íe estabíécimiento, en; combinación -de un acreditado cosechero 
de irinqs tintos de Valdepeñas han ácoraado darlas á conocer ai público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. dé Váidépéfia tiñíolégitiMO, Pfás. "6V 
il2 id. id. id. : ídv '» “
Tí4 id. id. id, idL , » .
Líh litro VaídéDeñás tinto lesítiteo. Pt, 
botella de 3i4 de hito. s* .
N o cylvidar J®s señgíf cailéi J iiu n  D^os P6
NOTA.—También hay en díqha casa Vinagre legitimo de-uva á 3 pesetas arroba.—Lnliíro 0‘25 
céntimos.—Con casco O-SS-Jdem. ; , ;
Se garantízala pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el vn¡or 
d e ; 50 pesetas al ;que deimiesrre con cerhñcado de análisis excedido por el Laboraiono Munici­
pal oue el vmo' contiene materias; agenap lal producto de la uva.
Para comodidad del publico hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos num. 15.
1 arb. ée Valdepeñas Blanco. , Ptas. 6.—
■•3.— ■ i!2id. Id. íri. s , » 3 .-
t.5o :.. !¡4id. id. Id. . i i  Lsa
0;45' Üa litro id. Id. . , a 0,45
O iO Botella de 3{4 de litro. . . , » 0á3
De Barcelona
C ondena
E! Consejo de Guerra cendenó a QuiMcrmo
Enrique Moor§ Fiunachs y Bonastif* á doce 
Ds: a! cqra de buria á diezj y á tos restantes
D e  M o m a
■ , I -il'bfeu&dra 
vendrá la escuadra
anos
a ocho, cuatro y xlos anos 
• Garriga fué ñbsuelto-
D» v ia jo
)';E1 gobernador ha marchado á Alelia.l)f Madrid
DíCese que en Enero 
fusaT' ■' ■' ■ ■■ ■ ’ ■
Víctor Mariuél recibirá el Estado Mayor.
Ó fiéiria iriternai& ional
1907
msBCraesaBssmcBssmim
Por diferentes conceptos han ingresadifhoy-en 
la Tesorería de Hacienda 78.355v5G ,pesetas. '
; Ayer constituyó en la Tesoréría dé Hacienda 
un depósito de 1.000 pesetás don Manuel Núñez 
Boada, ,en , represtlitación de la Sociedad Pesque­
ra nxáráguéfia,, para optar á:ia subasta dé un re- 




j - V ' 'I i DíiSbhsejb celébíádo'hóy’Mvo éárácter ad 
; ministra.tiyo, ;
En el teatro de la Argentina séha verificado* f f i S ^ t e  catáMróte^de
la sesión inaugüfáLdeTa conferericia convoca- u 
da para ja institución de lá Ofic’iná iniern''cio-
náUde higiene pública. , paru,1908_y,el encaazamiento.dei L.qbregat y
Esíuvieion représériiarias todas las nacibites , _  .
excepto Alemania. | « © a© 0 ta »  < •
Los delegados dé España són Jólosa La- í E! diario oficial de hoy publica, entre otras 
íour y Soler, cbnséjero este último de la em -; de escaso iníeréá. una disposición ordenando 
bajada del Quirinal. “ , í que únicamente se consideren'apestadas las
Presidió Tiítoni, que proriupció un discurso. localidades del interior de Marruecos que co 
saludando á todoAios qué ásisííaft. ; rresponden á los puertos y  costa limitados por
Fué elegido "pregiderité Mr., Barrlefé, emba-. Ceuta y Alhucemas, cuyas dos plazas nan si- 
jádof dé Ffariciá. i rdo exceptuadas de las medidas de rigorí'así
; como El Peñom
Esciibéihoy EL(jlo,bp; .Hasta, e l ;,sábado; ja
íiesarroiio de esos; principios presentarcm s 
las coirespujidientv soluüOi cS, y gi fueran 
rechazadas procuraremos ei triunfo de 2 
fias modificaciones que tiendan a mejorar e! 
proyecto en K) posible; ■: -
P'or.consiguiente, tenemos solución previs­
ta  para todos los casos qut- se puedan preset- 
tat. . ; -
No apeíarénlos en hingun momento a la obs 
truedón po qui- h  soíidandad está c n/énci 
da de que si ia ¡ey no -reí^ponde a lo óiie la 
ppimón demanda n ^iséra \iabie sin que pre 
ci ^  recurrir á meiíius exlraordm nos que 
fían recibidos con antipatía.
Esto no quiere dec r que en nuestro part do 
deje.de haber diferencias: las hay.- sin- duda, 
pero-sobre eilas hemos adoptado up acuerdo’
, Por ejemplo: los nacionalistas, son contra­
rios ai sistema de concejales suplentes y pedí- 
fáfi quese iluminen.pero si no prospera su pe 
manaa se sumarán á los solídanos para apo 
yardas enmiendas que presenfemos- 
Manana exammafem s con los comisiona­
dos ©i capitulo, segundo del proyecto de Ad­
ministración local y solícitaiemos modiftea-
cipnes. ■ . . ..............,
Díj todo, esto ha pié pon Salmerón y.Maura 
. Pienso visitar también á Moret y Canalejas 
y tengo ia certidumbre de que harán jl sticia á 
nuestros buenos propósitos.






ir avínola . JáLqsAe-AlQlliiiaxJBMiiteuda.;el aaQ..19i)g^.:^.,4JX'w:~irirAr.¡IOg»rjgjtLJO?^^^ I  inonte denóminado «Sierra Llana ^  ̂  ,íS v íd eV o°n  aS  G r a n d e s  a lm a e e i ie s  d e  t é j id o s
E n tre g a  d© docuxaentaicióp.—Después 
de un sin número de oficios conrainátoriós, de 
multas y otros medios' coercitivos, el presi­
dente dé la Junta municipal del Censo electo^ 
ral de Benarrabá ha sníregado ya la documeri 
tációri al Secretario de ia misraay según oMe- 
nó esta Junta Provincial.
Bín lic e n o ia .—La fuerza pfiblfca de Be- 
narnargosa ha oc,úp.ado un revólver á Anjoriio 
Buáos Quintana (a) El Obispó y una faca á 
Francisco Calderón Goñ-zález, por carecer de 
licencla.
B eo lák iád d ' —A virtud de requisitória de! 
juez muriicipal de Peñatrubia, ha sido preso 
en la barriada de Gobantes el vecino, José 
Alarcón G sída,
P re a iin to s  áut?’r©s.-En Cártama han sido 
puésío en la cárcel, á dispasición de la auto­
ridad réspectiva, José Galvez Carvajal y A.n- 
íonió Medina CáñeteV presuntos autores del 
hurto de una. caballería mayor, eometidqh la 
rBadufg.ada de! 28 dé Noviériibre último eriL Í̂ 
partida de Las Yeseras. . ■
Le-.Sadbroa.--Los vecinos de Antequera, 
José Rodríguez Arenas (a) Cachete y  Jqsé Gar­
cía Navairo han sido d e té í^o s por sustraer 
diez cargas de leña de los térreriGs del cóftijo 
dei Ronieral. " '
B e p a r t ím ie n to i—En la secréteria de los 
Ayuntamientos de Alcaucín y Canillías de 
Aceituno se hallan expuestos al público para 
oir redamaciones ios respectivos RepaTíimiénT 
tos de ia Coiiíiábución Terriíoriál por los conT 
ceptos de rúsMGa y urbana, formados ^para el 
próximo ej^rdclo de 1908.
A d ju n to s .—Continuación de los adjuntos 
^  partido de Ronda pata IQQjS: -  /
El Díréctor géné'rál de Carabineros comunica al ^  
Sr. Delegado ;tíe' Hacienda haber .sido destinado á . 
la Comandancia de Málaga los individuos siguien-' J
■tes:
Soldados licenciados Juan RuizíRuiz, Juan Rodrí- j 
guez Arpona, Miguel López; Fernández, Juan Ror-! 
ddgüez'Alcántara, jiián Moralei.Radilia, Luis Ló-j 
pez dél Valle y Santiago Diez Sánchez,
EL POPULAR
En estos talleres 
se cónfecckiiian toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
4 Diciembre 1907 
P ®  B ü l í á ©  ■
Con motivo de la intervención del obispó 
de Vitoria en la eteéción de diputado por Guer- 
hica, donde resultó derrotado Urquijo, éste ré- 
currió á lá ciiria 'róniaria,' consiguiendo que el 
prelado recibiera superlore.s indicacioaes para 
ofrecer sus excusas á Urquijoj quien rio 
se conformó con ellas, pretendiendo que se 
las diera en el Boletín eclesiástico de la dióce 
sis.
El obispo se neeó.bor estimanj3uq..dei?.Qii^ 
y riOíícíosG el Gobierno de cuanto ocurría re­
quirió al obispo para que no accediera en ’mo- 
do alguno á lo que se deseaba.
Lá Dirección general dP lá ní̂ Hr?, „ \ E s t a e l ó n  d ©  Í 2i '¥ Í e i» ia ó  í fonfMcío sigue en pie: Urquijo, apoyado
.í„i------ . .  . . _ . .. parisienses para vestidos de señora. ; mmos católicos y contando con el apoyó del
j Gobiénio, mafitiene su decoro.
Confeccipnes; abrigo ,de París de las más ¡ que el asunto será llevado al
Por la Administración de Hacienda ha sido aeró--1 ^  
bada la matricula de sobsidio industrial dsÍospue-l ^
Concurrieron á Ja ccraid|i,. Aíer/y, Delia
y'fc I Chiesa, ios exnuncios: Creíoni y :Rlflaidmi 
* oíros prelados. ,
.De' ■píoviilciás
Wiiza, viuda del comandante don Ramón Navarro 
Lenlia.
Hoy-es el penúltimo.dja de pago de los haberes 
réspectiVo ^  mes de Octubre último en la Tesore­
ría de Hacienda de losfadivíduos de ciases pasi- 
yas, de retirados, moníépío militar, civil, jubilados 
y remuneratorias. ' -
M A D É H a
T O íís  d e  P e d ^ o  V a ! !g .« -M á l^ £ aEscntdrio: Alameda PrincH-'’ ^ipal, núrií. iS. 
del Norte dé Europa,Importadoras dé- iñádeirás de América y defináis; -
Eábiics de aserrar maíieras,calle Doctor Dá vüa 
Daviía {antes Oíiart^^s), 45,
impoiíantes casa.s.de modas. j paríaraento.
' . B© M e l i l la  ^
,Á las dos de la tarde la. mehallá
pbllíica ofrecerá un aspecto,oara. los profanos 
V Oífo.para los jnípifídos.
Él lector pueae tener ia certeza de..que.. en 
e-ótos trqs dias se mantendrán firme ios dos 
biOQue.a, elconservaaor y el liberal; .el de las 
derechas y el dw las izquierda
Nadie ha de .preguntar, nadie procurará sa ­
ber donde sus antecedentes, sus derechos ó 
sus fcunpatías le reclaman ó le llevan: todo se­
rá un alarde, una patada, una revista, un des
fiie  ̂ pero todos, t^iubién, estarán con los su-
^  .« * uu u a   iraneriai
acreditada fabrica francesa. V - ' la iengua dé Mar C h i e r S -
a • V i r - • -  n oblándose írn reñido Combate: o ■
Cheviot, Vicuña y Patenes para trageS dejl Los cañoneros del proteriierón
caballero. . . ' jAvance,'haciendo qUe ios rebeídes fláquearaíi
—7 -;— /  [;al comenzar la Jucha. ' ^
Boas de pluma y.piely demás importantes fi Las bajas, por una y otra parte, son enor-
aríículos en peletería.
FABMl€A^TiB BM MCOMOi m íC O
Venden coa todos los derechos pagádos.
elasoraofi,. valde-
jwl-xT á 6, deÍ902 á 6‘50,
Monulía áT, Aladera á 9, jerez de Í2 á 15, Solerá 
árchisuperior á' ^pesetas. Dülce y Péro-Ximen' 
7, pesetas. Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
CQibf desde 10 peset^ en adelante. Paja- 
rete de 50 añOs.50, pesetas. Por bota un real me­
nos. Por piártidas importantes precios éspeciálés
De tránsito y á depósito 150 meaos. !
Servioió de la íarde
Del Extranjero ; ■
4 Diciembre 1907.
15® S a n  P © t© F sfe iis» ^ ®  
Hablando Tafí en el banquete que le ofre­
ciera ia colonia noríeamericána detíáró que no 
existe ia más leve posibilid'id ni ei más peque­
ño motivo para una querella entre los Estados 
Unidos y otra nación cualquiera;
Mañana, añadió, éxpresajé ai zar la profun­
da gratitud del puébló rioríeaínencano por la
mes..
Él cóníbate se suspendió al anochecer,
Í03 m u ltas  figü^afi jps caideA Cahi^ 
boa, Fiiay, Rahaléy, ei segundó Jefe de Ariib- 
m o r io s  j ^ s  de., te ̂ xábila de'Frájaná, Anas 
C h a rv ^ , Hant.e Saimen y él adminísírádor 
de! cajd de Benis,fi:ar. : ' ■ :
Los muertos son doce y los héri'dós riuirié- 
TQsos." , ! ■ • ; '
La artillería del Salde maniobró adriiírable- 
r a e n t e . ■
Parece que el cómbaíé se reanudará al ama­
necer.
, hdteérosós heridbs que son envía-
dps al Hipódromo, donde Ies presíaniasisíen- 
cia facultativa los médicos éspañdlés.
, Eos leales eran, urios doscjehíos, bien murii- cionádos,
 ̂Créese que detrás de éstos hay otros nú­
cleos líiiportantes.
Eri los trióbtés cercanos sé ven muchas ho­gueras.
Anibaá cabalfirías lucharon cuerpo á cuerpo 
denodadamente.
yós y solo habrá dos bandos, dos partidos 
dos,bloques.
Si la cosa viene grave,tenür.emos a los libe­
rales en el poder dentro de pocos días, apro­
bando las corres los presupuestos y cuanto 
pic\,iac apruoar antes aeiin ae ano; pues lad 
p r ^ ^ r a ^  isdhálte, May 13^ 4̂
Instrucción pública, Hacienda y Ésíado, para.
el Gabinete,, y seguirá tranquilanieníe 
todo el ano de I9u8, hasta píántear sus leyes 
y refojmas, y dejar, en viábiiidad la lecons- 
írucción de la armada.
A  r e é i t o i i ?  á  O a l z a d ^
marcharon á Lisboa los señores Vicen- 
ti. Castrovido> Morpíe, ,Caleña, Rosón 
Aguilera paria recibir á Calzada. ;
' ¿'v I5ef©ii®a




4 D*c craore 193?
Éd niohtera.^e brísíalés q #  cubre la ,sala ¡de 
lectura de . la, Bifiqíeca Nacioriai, se húndíó 
esta mañana, sin que el áccideáte ocaeíóriara 
desgracias.
J-p^ despeifecíos son .considerables., 
r-í;;:: iiiápac^ial^., L ;'L ;
, Et /mpurc/ü/atribuye; áiCam'bóJas siguren- 
tes declaraciones: Están corapietameníe eÁaiL 
vocados cuantos suponen que lás énriiiendás 
que traigo son fruto de mis éntrevisías con
Dim oel verdadero jefe de los nacionalistas 
es Carner, con él fueron mis :coíiferencias .para 
convenir las enmiendas-/ y á  todas nuestras 
enírevistas asisíió 'un representante de cada 
partido de los que figuran en Ja solidatidad.
Lp sustancial deestas.enmieiidas se encugn- 
tra en los discursos que pronunciamos cuando 
se discutió la totalidad. ; - :  > :
íremosjas presentando á medida que la co­
misión avance en sus'estddios.;
. Calculo que el número total de enmiendas 
es^ de 130̂  aproximadameñíe, pero mo puedo 
determinar si das presentáremos -todasi pues 
aunque responden, á un conjunto armónico,. 
las tenemos preparadas en forma aúernatí- 
va, es declfi que s i ,se adroíteU' las eiímlen- 
das que consideramos susíanciaíes, para el
•' B e  I,íO is.:dlFes
Lu llamada,Sociedad Real de Literarura ha 
nu nb ado miembros cor’'eso nss»ies en Esp i - . 
na á Menéndez Pelayo y Rafael Aitemira.
.. B e  T á n g e s * .
Ha producido extraneza-ía real orden inserta 
en, te Once/n del 28 de! pasado mes declaran- ■ 
co aucios vanos puertos marroquíes, pues los; 
cabos sospechosos se han p esci tedi uniLd 
mente en ei Riff.
15© A l e J a E d p í a
Eli Djeddon se han registrado vanos casos 
de. peste. _ > ¡^'d
- ....... .fiS'.Axa uiuc;'-
AI terminar su yisitaj en el mometo de aban-^ 
donar a Inglaterra, lo.s reyes deJEspaña desean'i 
manifestar la profunda satisfacción que sien- 
ten por fa^simpaíía y cordialidad que ies ha '
demOsírado la nación ingíesa. . __
” contentísimos de su visita, cuyo impor-i^ 
tante resultado seiá el afianzamiento de
É^paña^*^  ̂ ^^Heiones que unen á ingíaterra y §.
■proviiiomg
4  .Diciembre 1907L'
Los péfiódicós Iócare3,.gq, uiuesíran alárma4íff«M 
dos con motivo del .jqye ad q u íL  i M I
.eptoeima de tifoideas y ylrriétes.'̂ ^̂  .
í Emíos iaffícukis ^u e ’publican diaríameníe 
;0 ccHan á tes autoridades para qüe afiopten ür- 
^enfisím ^ ;n ^ id as  enérgicas -I fía d í  d o r ía r í^  
a propagación.
eHO P O f 100
se hallán aíacade^s.De
FOLLETIN DE EL PO PULAR ^ 5 . cido, y Tipo Comenzd á pasearse delantal bro que lo había ocupado ya
4 Diciembre 1907,
; I i i l ;© p ® ® ® 8  k a a le g u © :» © ®  ^
En Ifseíión  dél Seriado' ée aprobó definíti- 
el proyecto áritórizando jal niinlsífo 
comprar, vender y permutar 
edmeioSj á fin de regularizar el solar dél cuar­
tel de-la ÁUrced de iVlálaga.
B o n e t i v o  ' •
El Banco Hispano-Araericano ha recibidó 
nueva orden de entregar á Afiénd'e 35'bOÓ 
IriiPOrte de ja suscripción abierfa en 
Mépcp aoporrer á ios damnificados de S Í  
Málaga y Cataluña.. “
;«L a.^fepe .ea>
¡^egura La Epoca ha^het hablado con varios^ 
prchom br^ liberales, quienes niegan que sf
ÉOI^
P e ú T o  ^ m é e o n e
(CONTINÜACiÓN)
—La «Cattinaii está visible cpn fre- 
cnencia, mientras que tu presenpiá en 
^te pajeo podría frustrar mi pbni ’
—¿Que vas á hacer?
—Éísperar la salida de esa mujer, se­
guirla, aunque vaya ál inierno, y'ha­
blarle, aunque aventure mí cabeza poj* 
consQs-nirló.
—r  Si hay peligro ¿porqué no be déi 
aconp yo?
— Do qiir me estorbarías.
-r—jr ,
^Ánüfi. íufttia,-y hasta luego.
del pajeo sospechoso.
;AI cabo- de media hora una salva de 
aplausos mas prolongada que jas ante­
riores le anunció que había teriainádo lá 
representación y sé colocó de modo que 
pudiera encontrarse cara á cara con las 
personas que iban á salir del palco por 
él; vigilado.
La ^mujer sallo delante y le dirigió 
una inifada que no le dê ó la más leve 
sofirp sfi jdeiH pero á ,esa mi­





~r¿Qué diablos significa esto? excla­
mó, querie.n.do agarrar por eÍAUéUo is u  
competidor.
—-Burrus, respondió fríamente Tipo 
haciendo bajar de un puñetazo la mano 
qae lé atúenazába, si decís uHa palábrá 
llamó ai pririiér agente .de policía que se’ 
presente, y os mando esta misma noehe-á 
la cárcel hasta que os lleven á presidio,
^ o s  in te resa  mucho, mi buen señor B u - |r tu s  b a s ta n te  fiíósófi^^^
1 gana su vida como puede.
Sí; pero hay ciertas cosas•—Si, sí; habíád, hablad.
cada pnal
cierto: nunca me ha gusta-1 dieran haceros' gánar antes la hofca~ 
do fastidiar a nadie, y prefiero felicita- ' .
qué pu-
 ̂V   ̂ pascua' que habéis
echado desde que ño -Üemós tenido ol re. 
cíproco honor de yernos. ,
 ̂—Puesto (|ue aseguráis que nos hémos  ̂
aKteriorriáente, pp mé riiego ,ávisto
la joven salió el anciano;\go mas sosegado  ̂ ;y Qué queréis? 
pero llevaba hn tapâ b̂oca qué le éübfi¿ . '
lo, uaxuci Íi t   u  iití  a  reslUlO, prpfirlA- ribvA /Han « t i .a n . ‘
que debe ser, según creo, vuestro  verda- cuerdo ’ ^ °
dero domicilio. ' ' ?
¿Pero quien sois? replicó Burrus al-
casi éiiteramente la cara, por cuyo mo­
tivo tuyo que contentarse con seguirles 
de cerca.
Atravesaron sin detenerse el vestíbu­
lo y encontraron junto á la puerta á lin 
criado que se volvió Inmédíatámerite pa­
ra que se acércasé un elegante carruáge* 
pero por rápido que fuera este movimien 
■to. Tipo vió la cara del tunante.
1A! lAh! dijo para sí, también él au- 
tomedonte es antiguo conocido. Pu,es 
señor, mity bien, siéndn amigos los ami­
gos xie nuestros amigos...
Y sin acabar su frase dió la vuelta al 
coche y escaló el pescante, de modo que 
cnaudo después de hafier eerraílo lá  po^’" 
tejuela se presentó el cochero .para sen-
—A'bf'rto cedió, si bien poco conven-jtarse 'en su trbne, ñchó deyefícoa asom-
¿Qujen soy?... Muy curioso estáis, 
amigo. Eespecto' á lo que quiero no ten­
go inconveniente en decíroslo. Pero ha­
cedme primero el obsequio de avanzar 
pues vuestros compañeros comienzan á 
impacientarse.
Burrus tomó las riendas sin responder 
y haciendo sentir á los caballos el látigo, 
se alejó al trote largo.
—Vamos, sois buen muchacho, prosi­
guió Tipo al cabo de -im rato: ni siquie­
ra teneis la indiscreción de repetir vues­
tras preguntas; por lo tanto voy á tener 
el gusto dé iñatófestaros el motivo que os 
proporciona eí honor de nH compañía: 
¿acaso no os agradaría saberlo?
—Hablad, respondió Biírriis con tono 
mas resignado que curioso.
—iCalla! Cuaiquiera se figuraría que
-ilngráto! Y yo que os hefecénocidp 
en seguida sin embargo de haber trañs- 




 ̂ -Una noche en las orillas del canal 
de San Martin, y algunos días después; 
a»! sSilir d6 una bodéga dojnde por ciortO í 
no se veia tan claro como en la sala del 
los Italianos hace un momento.
—lAh! iMil rayos! dijo Burrus con aire 
mas espantado que satisfecho dél encueñ 
tro. ¿Conque sois vos el escarabajo,—̂ 
perdón, dispensad,,caballero,—̂ quiero de
Cír fibehínníllA riitó J-ort+zN -l:cir el chiquillo qué tanto fiízb rabiar al 
patrón después de la expedicióñ?
expedición a fe mía ¿no es ver 
dad, 'mi'querido señor’BiaTüé?' Ha debi­
do daros fama en eí mundo.
— iQaé diablós queréis! respóndió Bu-
r¿45^P fiu eréis dé|i uncían 
r~iCóme! ¿Os figuráis que 
esbirro, honrado. Bu m is ?  ■
--r-¿QaÓ quéreis entoñê  ̂ - 
fAfii Ya parece ,que emJiezá,; á iuté- 
resarnos lá conversación.'  V
—i8í, sí, mucho." ;
-r-Eíitonces' no quiero haceros penar 
mas tiempo: *
.^ H a b la d . .
--Bues bien, quiero saber donde vive 
la joven que teneis el honor de conducir 
en este momento.




—Vaya... La señorita os gustó. 
—¿Donde vive?
—lAhí... Si no es mas que eso no me­
rece la pena de-que vengáis tan lejos á 
estas horas, puedo deeírosló en seguida.
—'i^sí me ', ûsta; ya yeo; que sois siem­
pre él éî Célente Durrus'á quien.yo cono­
cí; pero mirad cuan terco soy, prefiero 
acompañaros hasta la casa.
—¿Porqué?
—:porque,Apeáár de los'vivos, dáseos 
de complacerme que me mostráis, pudié- 
rais equivocaros en la calle y  ei número:
■—Pero si quisiera engañaros, ¿quien 
me impederíá que condujera el coche á un 
extremo opuesto de París?
-Vuestro attio lo hotaría y os haríá lp
•tQmar' el verdadero  camino.
’ *t-¿Y si advirtiera al amo que estáis 
aquí?
<!—Como gustéis* pero entonces me obli- §  




—-rjTentaciones me dan de arrojaros 
del coche! exclamó Burrus uniendo el ges 
to a la amenaza.
Pelm Tipo acababa de presentarle un 
revólver quicen disimulo había sacado 
dél bolsilío de su frac.
-?r-Qs aconsejo que seáis manso, dijo al 
mismo tiempo el ex-aprendiz: jsi chistáis 
una palabra ó. hacéis el menor ademán 
aprieto el gatillo!...
Burrus se echó para atrás, volvió á 
tomar con ambas manos Jas riendas que 
habia reunido en una sola y apresuró el 
trote de los caballos sin proferir una pa­
labra.
-rConque ya lo sabéis, ¿no es verdad, 
buen hombre? prosiguió Tipo jugando 
con su pistolaLcontinuaremos portándo­
nos bien como hemos empezado, y procu­
remos, no dar un disgusto á papá para 
que papa no nos de un disgustó- No mar- 
(. " í > os i a l  ’ u X. >
—iAsi!... repuso sordamente éste.
Contmuara
J u e v e s  5 d e B ie ie m b v e  do  19 0?.....t i—<lli ilttiiftannin r  m>'iT¡n̂gawaa«EiaEiâ  ̂ -
oractiquen trabajos para la unión de su partido 
Ion e! demócrata.
y añade que solo fxiste un buen deseo.
ILa p a t3 ? o i i a  d ©  a s ? t i l i e s * ía  
De todas las poblaciones donde hay guarni- 
ipióii dfi artillería se reciben despachos dando 
Püpnta de haber celebrado solemnemente el
ruérpo, la fiesta de la patfóna 
*' c.\ a'rnhifi nnr tai inoíi v se suspendió elÉfífrub a, po l m v o, 
trabajo en la fábrica de cañones.
H e í o r m a ©  d ©  M á ia i ia a
La comisión del S nado que entiende en el 
pfoyecío cíe reformas de Marina ret.niráse ma­
se-
fiáñ’a, bajo la presideiicia de Sánchez Toca,
oara'emitir dictamen.
 ̂Dichas reformas se discutirán antes que el
oresupuesto del ramo.
 ̂Toca espera que queden aprobadas la 
mana próxima.
SENADO
L a  ses ió n  de hoy 
Se abre la . sesión á las fíes y cuarenta
'̂ ''préside Azcárraga.
Ln el banco azul toman asiento Besada y
Figueroa.
Los escaños se ven poco cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
E u e g e s  y  p re g u n ta s
El duque de San Pedro de Galaíino suplici 
Bc corte el abuso dei Ayuntamiento de Grana­
da autorizando contrucciones dentro del recin­
to de la Aihambra.
Reclama también se corrijan deficiencias er 
los servicios de ferrocarriles,nor lo que atañe i  
Granada.
Besada ofrece sus insinuaciones.
El obispo de Jaca pide la supresión del des 
cuento al clero. . ,
Añade que el donativo de éste.se ha hecho 
sin su consentimiento.
Termina diciendo que en este donativo hay 
algo parecido al pobre que pedia limosna 
apuntando con una escopeta.
(Fuertes rumores). ■ ,
Figueroa demuestra que ?! donativo se hizo 
de acuerdo con el obispo de Jaca y se extra­
ña de que el mismo trate del descuento, Guan­
do en el presupuesto se ha rebajado
E! conde de Tejada de Vaidosera háce acla­
raciones respecto al concierto con Osma para 
éi descuento,
De Buen apoya proposiciones de ley.
Peesapuestps
Continua ei debate de los presupuestos, 
usando de la palabra én contra Alonso Martí­
nez.
Desde allí irán en tren especial á Burdeos, 
donde se detendrán trea horas, tomando el sud­
expreso para arribar á Madrid el 7.
Las tropas que han de rendir honores vesti­
rán de media gala.
íM o ta  s á l i o i i t ©
En el salón de conferencias de ia alta cániam 
iodos los comentarios se dirigían á la interven­
ción de! obispo ,de Jaca lanzando una ,exqo- 
múnión contra Figueroa por atentar al clero 
con motivo del descuento sobre sueldos á'lOs 
funcionarios públicos.
Este suceso contituyó’ia nota saliente de la 
tarde.
Híitü©!?© é x t m é ' f  ̂ !íia®'i©
Con motivo de los festejos á la paírona, L& 
Correspondencia MilitaT publica un número ex­
traordinario con grabudo.s en el texto alusivo.^ 
ü día de Diciembre,
BiiS.e3Ptaei'óii
Besada, disertará en la Asociación de la 
’rensa sobre el tema: Facultad de los munici­
pios para el desarroll® y desenvolvimiento de 
ia riqueza pública.
M í i e M e s
Han llegado hoy dos vagones capitones con 
nuebles que fueron de la archiduquesa'habel 
y que vienen consignados á doña Cristina, co­
mo heredera.
V e l a d a
La comisión de estudiantes iniciadora de la 
velada necrológica én rnémdriá del marqués 
ie Campo-Ameno, visitó á Moret, pidiéndole 
-a cesión de! salón del Ateneo para celebrar el 
icio.
Moret les dijo, que, anticipándose, hace dias 
que ordenó fuera cedido graciosamente á los 
aátudiantes.
La esposa de Maura sufrió un ataque nebí- 
tico.
Asistida por ios médicos ha experimentado 
alivio.
D,© a d i 3 i i K i s t 3 ? a e i é n  l o e a l  
La comisión extra-pariarnentaria que entien­
de en el proyecto de administración local, se 
ha' fé'uhidb para exaraiinar la nueva redacción 
del oapítuío primero.
Discutido brevemente, se aprobó. 
Despacháronse todos los artículos que com­
ponen el título piimero, modificando algunos 
en piincipio 
La comisión piensa introducir otras modifi­
caciones, atendiendo á las enmiendas y obser 
vaciones hechas hoy.
Estas se refieren á ¡a segregación de los mu- 
cipios,modo conque éstos deben llevar á efecto 
el empadronamiento de vecinos y alcance y fa-
’ BEUJEB! FlEf”” '
D E -
OSCAR ÜEHR
{Ahtigüo oficial de D. Carlos Baltz)
^  Torrijos, nüni. 49.—(CARRETERIA) ^
C Se componen toda ciase ele reiojea coa.per- ^  
^  íecclóu, puntaalidad y economía. g
F « ’@ M u 2? ia  pe@ © ad.o- 
e x i
Preparación y conserva para exportar, garanti- 
kando siempre el buen resultado. Latas de todos 
tamaños.
Para iuformes y encargos, al agente exclusivo 
José M r/ Caballero, Vendeja 17, Málaga.
Salidas ñ|as del puerto de Málagz
El vapor trasatlántico francés
A q m t a i . n e  
saldrá de este puerro ei día rO üc Diciembrq para 
Rió de jáneirp, Sanios, Montevideo y ‘ ‘ *' 
res<
Buenos Ai-
Eí vapor corred .tr^cé»
■, ' É ís á lF
saldrá de este puerto el día 11 de Diciembre para 
t-ieíilla, Nemours,- Marsella y con trasbordo 
para ios puertos del Médíterráneo, Itldo-Chlna, 
japón, Australia y Nueva Zelasánu
El vapor trasaiiántíco francés 
; I t a l i e .
Saldrá de este puerto el día 26 de Diciembr® 
pará Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignaía.- 
do D. Pedro Gómez Chaíx, calle de Josefa Ligarte 
Barriéntos 26, Málaga.
DÍA 3 Diciembre
Paiiií á ia vista. . . . . de, 12.80 á 13.05 vienen haciendo, en unión
f ciuüuuiuliciiiijculu uc cüui\j;>  iu ii c v i<
Se suspende la sesión para consíuuifse e |(.q|tade3,de laa mancomunidades municípaie
secciones. i Mañana se celebrará nueva reunión. 'Reanudada contestan á Alonso Martínez, I '
Landecho y Osma. i ^  ,
Te’-minada la discusión de la totalidad, sel En el acto del recibimiento, e! Gobierno 
proceda á la del articulado del de la presiden-1tributará á los reyes mayores honores que 
cía del Consejo de ministros. |o tra s  veces.
H abla Serrano y le contestan el marqués d e | M n o t i o *
Torreanaz é Ibarra. .  ̂ - Jaoa i  Conteidando £/ Aftí/tdo á los argume- tos de
Palomo apoya una enmienda que es d6se-| la sesión de ¡a eáma-
chada. . . .  . „ . Ira popular, sobre la min^ de Arrayanes, dice
Se votan definltíyameme . varios proyectos|^,^g no es en el expediente, confeccionado por 
de ley y se levanta la sesión, |  Reverter y Requejo,en donde pueden obtener-
I se datos, sino en Linares.
' - i Insiste en la necesidad de conocer las cau-
L a  nesióa, de h o y  |  gas dd  aplazamiento de ia interpelación. 
Fmoieza la sesión á las tres de la tarde; I —Tambíé.ií publica una carta de Canalejas 
‘ -  • |en  la que éríe manifiest.? que cuando se encar-
Sampedró y íg ó  de la presidencia de la junta p ira L eos- 
I tmcción de ia estáíua de Alfonso XIÍ, había en 
I caja 28.000 pesetas, ascendiendo los débitos 
|á  767,000.I Asegura que faltan tres millones para termi- 
|nar ei monumento.
Hoy se firm.ó el nombramiento de agregado
& c 5 b á í í f f g í« a ^ f t r i s t f i r te 9 |í ív a m 8 Í M tf & ® á ^
de ios vinos comprende á las provincias vas-1 ^
Congadas, i • « i * /- . . • I • Ei diputado Sr. Pórtela presentó una en-
Portelapreguntasi el conde ae (3uenaulam.mienda al presupuesto dé Gobernación p1- 
ha entregado ios titules que p.dio Azcárate h iendo que se aímenten las gratificación^, 
sobre los cuadros peí Grvco^ ^ ,  ̂equipo y raontma á los capitanes y tenientes
de ia guardia civil, al modo que se ha hecho conde de Guendu!am-y rectifica io; conceptos ¡ eon ios capitanes dei ejército 
expresados por Pórtela en las sesiones aníe-| ^ ln . te : r v © 2 i® ié ia
Londres á la viáta, . . . de 28,40 á 28.45 
Hamburgo á la yista , . d e  1.390 á 1 392 
: DÍA 4 Diciembre
París á la v ista .....................de 12,70 á 12.95
Londres á la vjsía^, . . . d§; 38-38 á 28.44 
Hanibufgd ála ''^stá , . , de 1.38í á 1,382 
M eüéad©  d® a lm e iid i? a s
PRECIOS CORRIENTES 
Larga . . de Í30 á 133 reales la arroba. 
Corta . . 93 á 100 > »
d.© p a s a s  , 
Precios corrientes 
Hechura
B u m o r.—Dícese que en Madrid se han in­
terpuesto grandes influencias, por personas 
tnuy allegadas á la situación, para que no 
prosperen ias reclamaciones de .las corpora­
ciones de Málaga contra el rail! ’n de pesetáS 
que se pretende regalar al Arriendo de Consu­
mos.
Desconocemos si hay fundamento para ba­
rajar en el asunto e! nombre de cierto persona­
je muy impopular actualmente entre los due- 
fíos de tabernas; pero su nombre se lleva y _ 
trae mucho estos días por sus antiguas reía-, 
clones con determinadas Empresas.
C írculo 2Íei’cr.í!til.-^Pcr disposición dél 
Sr Presidente ruego á usted se sirva asistir á 
id Junta general ordinaria de priraera convo­
catoria, que ha de celebrarse el próximo do­
mingo 8 del corriente á ias dos de la tarde, 
para exámen y aprobación de cuentas, elec­
ción total de Junta Directiva, por cesación re- 
giameníaria del Presidente y cuatro Vocales y 
dimisión de los demás señores que en la ae- 
tuaüdad la forman.
Málaga l.° de Diciembre de 1907.—El Se­
cretario, Antonio Pinaza.
L a  b a r r ia d a  o b ra ra ,—Se confírma que á 
principios de la próxima serafina llegará á Má­
laga el corresponsal d' La Prensa ds Buenos 
Aires en Madrid. D. Mariano Martín Fernán­
dez, con el fin de dar comienzo á la inversión 
ds las 55 000 pesetas que ha recibido de la 
Argentina para la construcción del barrio 
obrero destinado á lo» inundados.
C om isión m ix ta .—La Comisión mixta de 
reclutamiento se reunirá en este mes los días 
14 y 28.
Da G ran ad a .— Ayer llegó de Granada 
D José Pérez Salanava, acompañado de su 
esposa.
L a  com pañ ía  de B o rrá a ,— Hoy debe 
üegar á Málaga la compañía de Borras, que 
viene de Barcelona en el trasatlántico León 
XIII.
Inmediatameaté marcharán los artistas á 
Granada, en cuyo teatro Cervantes actuarán 
una temporada
C á m a r a  A g ríco la .—Bajo la presidencia 
de don Mateo Castañer, celebró anoche sesión 
este organismo, asistiendo los señores Lapei- 
la, Salas, Laza, Lomas (don Eduardo) López 
(don Quirico) y Serrano, acordando:
Agradecer y contestar en iguales términos 
a! presideníe del Consejo provincial de Agri­
cultura y Ganadería,; que participa su toma de 
posesión, hácieúdo ios ofrecimientos dé cos- 
íumbre.
Quedarentesados de los trabajos que el se­
ñor Castañer y demás miembros de la Cámara 
de los demás re­
don fosé Leiva Sánchez y don Dámaso Mar-, este teatro,8obresa!ió Lagolfemía, myn inuir-
.. •* } «i-at'i/'iAn pRtifvck a rr .ran  rif» Ins m ismn.í ar¿lS-íínez.
V isjeroB .—Ayer llegaron á esta capital los
siguientes señores:
Don Martin Aiegri, don Ramón Alavedo, 
don Vicente Soisema, don J- Trujdto Zafra, 
don José Gordiüo, don Pascual Orandia, don 
Antonio Freixa, don GiiGíre Viñas, 4on-Este- 
ban Marífn, don Adolfo Pino, don Manuel
Férnánde?;, don JOsASóéa, don Frandscíl Ve- kpiauKis, de los que corres
lón, don José Praí Mores, miss M. Bandyis,, __khomó ntirr» ai 'ínf'nñirtaríihip P;ihíí
preíació  estu o á cargo de los is os artis­
tas, con muv pequeña variante, que cantaron 
tan admirablemente la hermosa ópera de Puc- 
cfn?.
Todos pusieron á contribución sus faculta- 
déa y íaléhtos,lógrando que la pupular parodia 
alfiqjizsra el mayor ixJíi). .
El público no cesaba de reir y celebrar tan 
esmerada labor, significando su complacencia
Mr. Lebandry y su señora, don Miguel Val 
verde, doa Alfonso Serrano y .don Mariano 
Beltfán.
D e e r e t o L a  Grrcefü ha publicado un de­
creto levantando la declaración'dé proceden­
cias sucias .á las mercancías de los puertos del 
Norte de Africa, exepto á Túnez.
C om pañía có m ica .—Es probable que la 
compañía cómica de Larra-Bálaguer actúe eá 
el teatro de Cervantes durante ei próximo mes 
de Enero. , .
V is i ta .—Una comisión de las diferentes 
cófporácionés que éh común estudian los pr®'
pondieróíí buena parte; al .inconiparabie Pablo 
Gorgé y al te ,or Figúerola ,
Estánoíche, Bisalto del pasiega.
Anoche, Atercara hora, se estrenó en este 
teatro la zarzuela,en un acto y cinco cuadros, 
en pro.^a/úrigiual de D. Luis Larra y D. Eduar­
do Montesinos, música del maestro Torregro-
sa, titliladá.iíFca/íírmone.^a.
Siempre que se traía de emitir juicio sobre 
una obra pertersecieníe ai género de la que 
anoche nos ofreciera la empresa del Princi­
pa!, titubeo mucho en trasladar á las cuaríitlas
........................ .. jgcor raci es e en c  ebi uidu Lr,;„5A„ hmní'rlf' nnrnne abominando de
m  foüetiáesca, mala generalmente, yras conyguientes, yísitó ayer al alcaide señor cuando se aplica al teatro por ho­
ras, así porque en el délsarrollo de la acción 
resultan necesariamente lagunas que ía premu­
ra del tiempo impone, como poique los di­
versos Cáracterés, borrosamente delineados á 
causa del propio motivo, acusan brusqueda­
des y contradicciones, de lo que se deriva una 
deficiente preparación del momento dramático, 
decía y repito que siempre titubeo en trasla­
dar á las cuartillas la opinión que me merece, 
porque temo expresar mi sentir con el natural 
apasionamiento, y no reflejar fielmente la re­
presentación de la idea que recibiera el enten-
Preside Dato
Ocupan el banco del Gobierno 
Lacierva.
La Cámara está animada.
Se lee y aprueba el a-eta.
K n egos y  p re g u n ta s  
Romanones reclama el expediente de rescl 
i^ón de la mina de Arrayanes, deseando que 
| Í  su|iisposicU'>n, pues cjüiere examinarlo.
, i
ñores.
O rden  del d ía
Prosigue el debate sobre ia emigración.. 
Villanueva combaté el artículo primero. 
Dice que el proyecto no es claro.
pre-Cambó intervendrá en la discusión del 
supuesto de Guerra.
¿ G p í s I® ?
Con moívo del próximo regreso de los re-
Combate !a tutela por contraria á la libertad. |  yes se habla nuevamente de crisis parcial para 
Sostiene que deben desaparecer las dispo-ldespuéa de !á suspensión de sesiones de cor- 
sicionás prChibitivas para lo.s sugetos al ser-1 tes.
vicio militar. I Los que tal creían daban por segura la sali-
Examiíia diferentes artículos del proyecto y |d a  de Osma, Allende y Sampedro.
5C ocupa de la emlgradón á !a Argelia. I B l 3 a v a e i i e i o E i . e s
Censura el abandono en que los gobiernos| Mqnr? rnrif*»rpnoi/i Pnn warVu,
nnml! ^ qu . remiden .n |  .¡berates, á los que manifestó estar decidido,
Garr^Alix re enfiesta ex^ el esní- f ” :F^3‘̂ P^“síos no se aprue-
ritiVnüefeío^^^^ ^ para la víspen de Navidad, á seguir la
4 ie rL S tlfca1 rn ?ce^  urgencia Diciembre, en cüm^ urgencia volviendo a reanuda'
justifica las premíbiGi
eimgrar. . . ?ren abieviar los discursos
ímperiaL L . • • • • • » . . 68 ds.
Royaux, . . . . • • • . . 48 •»
Cuarta ,. . . . .. . . .
Enracimadas
. . 40
Imperial: r . . . . . . 6§ fls.
» ba j o. . . . . . . . 58 >
Royaux. . . . . . . . . . 48
» b a jo . . . . . . . . 43
Cuarta. . ; . . . . . . .35 y 36
» baja . . . . '  . • i . . 30y32
Quinta . . .  . . ; . . . . . 29 >
> baja . . . . . . . . 28
Mejor corriente alte. . . . . . 27
» » báje. . . . . . . 26
Keviao. . . ; C . ‘iZ ns
Medio reviso. . . . . . . . 32 9
Aseado, . . . . • . ■ . . 28 9
Corriéníe . . . . . . . . .24y25 »
Escombro . . . . . . . . . 24y25 >
E lección  de J u n ta  D ire c tiv a , — Con 
arreglo á ia convocatoria' que publicamos en 
otro lugar, hoy jueves de seis á diez de la no­
che tendrá lugar en la Sociedad Económica de 
Amigos del País la elección de nueva Junta 
Directiva y Mesas de secciones para 1908.
U na c a r ta  da C aizád a .—El Sr. Gómez 
Chaix ha recibido una carta del diputado á 
Cortes por Aladrid, docísr Calzada, que desde 
Buenos Aíres le dirige el íiusíre presidente de 
1 la Liga republicana de la Argentina al salir pa- 
‘ ra España.
El Sr. Calzada encomia sn su carta el pro­
yecto de !á cbnstrúcción del barrio obrero pa­
ra ios inundados de Málaga, ocupándose de 
ios trabajes que ha realizado allí á virtud del
presentantes de los diversoá organismos de 
Málaga para la revisión de los presupuestos 
municipales.
La présidenvcia manifestó haber recibido di­
ferentes comunicaciones de organismos agrí­
colas asociándose á la campaña en conífá dé
los presupuestos.
De.'^p.teá de otros asuntos de menos interés 
se levantó la sesión.
D ó B á tiv o —Nuestro colega El Imparcial 
harecibidu.de las sociedades españolas de 
beneficéncia Je Panamá, 1.100 ptas. producto 
de úna fur.ción teatral, con destino á los dam- 
Inifíc^os de Málaga.
Oopi’ida  íjenéfiea.—En Méjico se está or­
ganizando una corridk diíybs ingresos se apli 
carán al socorro de ios peijudicados por las 
inundáciones de Málaga y Cataluña.
Lk iniciativa pertenece al diestro Minuto.
Sociedad Ecosaómica.—Anoche celebró 
junta general ordinaria la Sociedad Económi­
ca de Amigos del País, tratando de los presu­
puestos y de oíros particulares.
AAañdna pubíicafemós los acuerdos recaí­
dos.
U n | í t u ’ o .—Para su entrega al interesado 
se recibió ayer en la secretaría del GobieriiO 
civil un título de licenciado en derecho, expe- 
. . t i J L . . í v , . u t a .  iní;.4 .T'jnaiiéjs fiiia rd eñ n
J u n ta  D ir«ctiva.-L a Asociación (3remial 
de Criadores Exportadores de vinos eligió 
ayer ia siguiente Junta Directiva para el pró­
ximo año:-
Presideníe: D. Carlos J Krauel.
Vicepresidente: D. Ricardo Albert.
Tesorero: Don Juan Antonio López Martín.
Vocales: Don José Nagel Disdier y Don To­
más Rein Arssu.
R etraso .—Él tren expreso llegó ayer á Má­
laga con hora y media de retraso.
F r a c tu r a .—En la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo ha sido curado el niño Rafael 
Gallardo Ruiz, que presentaba la fractura de 
húmero cubital derecho, ocasionada por una 
caída qué dió ?n fa calle de la Constancia.
B e s tim o io n .— Las autoridades hicieron 
ayer entrega del niño Rafael Jiménez Gutié­
rrez á su madre Josefa Gutiérrez Roca.
El pequeño se había escapado del domicilio
de donde
Torres Roybón, pidiéndole una lisia de los 
señores que componen la Junta municipal de 
Asociados.
Ei alcalde recibió á la comisión defefenté- 
meníe, satisfaciendo en el acto el ruego de 
aquélla.
P a s c u a lia i—Pascualini, el popular- Pas- 
cuaíini, dueño del bonito salón cinematográ­
fico de su nombre, nos abandona, .
(jbmpíomisos contraídos en Cádiz le obli­
gan á trasladarse á dicho punto, no obstante 
los favqres que el público malagueño ie ha 
dispensado desde el primero a! último día de 1
su permanencia én esta cantal. |  jyjgg obligado á expontanearme con los
La ausencia del señor Pascualini no «erá j jectores de El Popular, allá vá mi
muy larga, pues volverá á Málaga el próximo jjJnptesión, y por si es equivocada, sirvan as 
verano, trayendo cuantas novedades puedaf anteriores líneas de descargo á mi conciencia, 
ofrecernos en el ramo de espectáculos que coni La Q^ra de los señoies Larra y Montesinos, 
tanto acierto cultiva. |qyg señor Talavera atribuyó, por error, á
Antes de partir, nos ruega el señor Pascua-1 ¿arlos Arniches—nos parece mala, no sólo
iini hagamos pública su gratitud hacía ei pue-lpqj.que adolece de los defectos que apuntados 
blomalagueño, que tan bondadoso se hamos-Lqaedan y q uesea  comunes á todas las pro- 
trado siempre con él. | ducciónes de carácter melodramático que se
Gustoso cumplimos el encargo á la par que f acomodan á las limitadas proporciones de un 
deseamos ai simpático empresario toda clase j gqiq acto, si que también porque no retrata con 
de- prosperidades en la ciudad gaditana y propiedad ni las costumbres ni los tipos que 
pronto y feliz regreso. ijos libretistas quisieron llevar á la escena, y
C a rre te ra .—Ha sido aprobado el proyec-lúUimamente, por las inverosimilitudes en que 
to de reparación de la carretera de Jerez á; abundá. ^
Rónáa. I Respecto á la impropiedad, recordaremos
Asciende, el presupuesto de las obras á]que.con ocasión-de su estreno en la corte, de- 
106 ()00 peséías. |  cía, sobre poco inás ó menos, el competente
T om a de p 6 sé s ió n .-E i Jefe de Éórréóa órítiéb Alejandro Miquis: «Los autores han 
de esta provincia B. L. M. al Sr. Director de visto Madrid por «n agujero y naturalmente lo 
EL P opular, oarticipándole que con esta fe-|han visto mal; no es extraño, pues, que pre- 
élíá-bé tomado posesión de dicho cargo, t e - -tendlerido hacer Un melodrama madrileño nos 
niendo el gusto de significarle que como aníj-J presenten una plaza de San Millan de guarda- 
gwH'cofega se haüá dispaestp, en cuanto pue-lrropía, en la que hay de todo menos de »o que 
da, á velar por los intereses de la prepsa en  | suele haber en la plaza de San Miiián autén-
genera!, y en partlcalát per lós de sú publicar !tic?»- /  L , i s •tŝ^ ^ I Y en cuanto á lo de las inverosimilitudes,
Manuel Izquierdo-Sándiez de Übeda a pro-1 nos reduciremos á preguntará los lectores si 
icha gustoso esta ocasión para significar á ¡ tienen noticia de algún camarero garboso que, 
•- expresión de sus sentimientos d e ' moteproprw,tegale cafés, con p s  correspoii-
vecha _ 
usted la
amistad y .disíinguidá có'nliderííción.
Málaga 4 de Diciembre de 1907. 
Agradecemos mucho la 'aíención.
Ú aa  suscripción.rr^Se encuentra en Má-
diente,'? íóstadás, á cuantos se le presentan, y 
por si éátq, fuera poco reparta dinero entre 
aquel,los descamisados que se lo demandan, 
Nosotros sabemos de camareros que cuando 
un parroquiano
iones contenidas
por la natiiraiexa tutelar de la ley y prornete 
que el gobierno atenderá las observaciones he­
chas sobre derechos de ios siibditos españo­
les en Argelia, '
Se suspende la discusió,n.
Presupueetós
Continúa la discusión de los presupuesíos.
Contra el de Gobernación habla Garriga.
Censúralo por .ser continuación dé lo.s ante­
riores,sin atender á transformaciones, desápa- 
reciendo ciertos servicios y organismes y mo­
dificando oíros:
U conte-5ta Calderón y se aprueban los ca- 
pituios primero, segundo y tercero, con una 
enmienda de Moret.
Se acepLrot.ra ds Burell, formulada ai cuar­
to, que fue aprobada.
Al quinto pidió Nougués que el Estado, en 
P'aro menor de diez años, adquiera edificios 
para.oficinas.de ios Gobiernos civiles.
Lacierva conle.íta que ei Gobierno estudia 
la idea, con propósito de realizarla.
Se ap.teeban los capiteios sexto y séptimo, 
ten ana enmienda del conde del. Moral de Ca- 
latraca ei cctávo, y don oirá tíé Tovar el no-, 
vteo. ,
Ruiz Jimé ez encarece ¡á ífátíscendenciá de 
la higiene, sanidad y poücia sanitaiia.
Analiza la partida' de material y pide dietas 
para los miembros de! Consejo de Sanidad.
Reconoce el ihérito de la iiisírucción dictada 
por Maura en Sanidad.
.Por la comisión le contesta Garay, quien 
dice que el nuevo presupuesto atiende cum- 
Piidameníe á Sanidad y no es exigua la parte 
que á material se destina.
Lacierva asegura que los asuntos de Sani-
Si a! llegar el día Í5 viera el Gobierno que 
falta mucha labor, propondrá á las minorías la 
celebración de sesiones dobles.
d® Msidriiá.
|Dia 3 f Día 4






al I dad no se improvisan.
Dice que á las reformas en comunicaciones 
y orden público seguirán otras cuya impor- 
“ tanci.i apreciará en su día e! país.
Termina maniíeitanclo que pedirá ios crédi- 
á ; tos extiaordinsrios que hagan telía para casos 
le de urgencia.
,1 Rectifica Calderón.
' Se aprueba el capítulo décimo.
!• Se acepta una enmienda de Francos Rodrí- 
I guez al undécimo.
¡ i Ruiz Jiménez apoya otra que no se acepta y 
se suspende la discusión.
, Se leen varios dictámenes y una proposi­
ción de ley reformando el aiíículo i57 del Có­
digo de Comercio.
Se levanta la sesión.
§ por 100 amoffizabíe............ 1100,35
Cédulas 5 por 100................... |101,70
Cédulas 4 por ! 0 0 . . . . . | { ) 0 0 , 0 e  
Acciones.Banco de España,.... |45'jj00 
Acciones Banco Hipótecárib... |000,00
Acciones C.'" Tabacos............. |4O9,75|4O9Í50
Cambios f j
París á la vista .......,..,,......... . I i2,05| 13,20
Londres á la vista.,.'................ |  28,441 28,47
TELEQRAmS DE ÚL m A  HORA
5 Diciembre 1S07.
X.,aiii@nta®ioii© ®
•d© Mía, m ie istE o ;
González Besada se ha laroentadó de no 
poder incluir en el pian de los ferrocaríiües es­
tratégicos uno de .Alicante á Valencia, como 
han pedido los comi.íionados valencianos.
La directiva de iá éámára de viajantes y .le- 
preseníantes de comercio ha convocado á to­
das ias entidades afines para entablar la acción 
popular contra la Compañía de los ferrocarri- 
íes de! Norte.
S@ a lq u ila
la casa y portal de la calle Cerezuela, numero 
20, primero.
LA AI JORiÁ
vinos déCipríanr.Ofsa Hesíauraat y tienda d-:.Martínez.
Servido á la üsía; cubiertos desde peseta* I ‘5( 
7Í1 adelante.
A diario callos á ¡a Genovesa, á pesetas 0‘5t
radón. ■ ' ■
Cós selectos vinos Morlles del cosechero Ale- 
jwdro Moreno', de^Lucena, sé expenden en La 
Alegría,—18 Casas Quemadas Ib.
R e s p e s ®  d e  l o s  ’̂ e y e a i
CRISTAL Y
doa. Cristales de luna, Baldom
El mayorcionio m ii or de palacio iiateiegra-j 
nado á Maura que los reyes llegarán á Roche-1
 ̂Ua la madrugada del6.
d e ^ b a r  c r is ta íe a  
o .  , ,  M a p í í n
Sacesor de Marlm y  Leal. Oramda, núm. 9S
cablegrama que recibió de ía Sociedad Eco-1 Paterno, refugiándose en La Linea, 
nómica de Málaga á raíz de la catásírófe. | se le reclamó.
También traía el Sr. Calzada de la política! H 'o teies,—En los hoteles de esta capital 
republicana, no considerando nosotros pru-fse hospedaron ayer los siguientes viajeros: 
dente dar á conocer todavía sus juicios é im-| Hotel Coióp. —Don,Ignacio Mesa, don Luis 
presiones, puesto.que de un memento á otro I Barranco, don José Pérez . López y su senorá, 
llegará á Madrid procedente de Lisbo'a, dondel don Santos Martínez y doñ Pedro Barrienío. 
desembarcaría ayer, y con este motivo hárá| La Británica. ^Doh Antonio Medina, 
seguramente deciara,ciünes. |  Las Tres Naciones.— Don Enrique Pons,
pl riirí*títnr de í í  escuela granadina dend-• establecimiento _Gii inuevono lo pierden de vista por tem oráque
S rh n  «ue es ab.jAf se marche siú,pagaf; de oíros que al cobrar á
,,n? íi!í'?fnSn1>ntre los ?íumnM f e  L  servicio por siuna su^cript.ion entre ios aiumnos oe su es j i_ A.,,.«tiQrií!a a pi nUitíiin Hp m?t 1 blanco* rjtplá fiístírin cn̂ MQ cuota máxima la de lacucnariua o et piateuo^qt nier i uidutu,cuela, njanao cuso  cuota maxirna la uc participaciones de
■lotería Q' rre^andieníes á décimos que no
predomina el elemento honrado y iabo-ción del barrio obrero.Damos la bienvenida?! St: Quintana.
G ;rscl?s,—ElQqbtete . Pero camareros que obsequian á transeún­
tes gracia^ de res! i - ¡  testaméíicof!.,. y qué presten dinero fin interés
Obra'? ^ubhcas de este pro\dncia y peteorml ¿ perdidos qué no han de devolvérsele, con.sti-
ialim piczale i r p o S á é ió m '“ g da en tuyen ejemplares radŝ ^̂ ^̂  ̂ dé cuya existencia
prCv-LCipo |OS (rauajes! | Por todo lo,expuesto y por lo que reserva-
Asoejem oii d® Anoche s e ; mos para no cansar más á los lectores, el libro
reunió la Directiva de la Asociación qe la | pos pareció malo, dicho Sea con todo éí rés- 
Pteñ|ari)áJO te; presidencia de don Antonio j peto que nos merecen los que lo han ercdto, 
Fernández García. _ ty  dela páititufasóíojuzgáraosagradabUs tos-
Asisb^on Í08 seriores (/ ĵTpiendártz, Marín, jpúnjefos: la diana y el coro del segundo cua- 
V i^a  Cárdenas y Pm©, tratando de los si-|droí.
guíeriíes asuntos,;. _ . . i  ¿o cnñnmonem sC'oyó sin entusiasmo, y cs-
Aprobáteón, con ligeras modificaciones, dePto gracias al acertado desempeño que le die-
nuevo reglamento pTesentado por la ponencia 
que se nombrara al efecto.
Ufgénci.i.de organizar un,, gfipectáculo tea­
tral para restablecer ci servicio médico-farma­
céutico desde primero de año.
Conveniencia de celebrar unos Juegos flo­
rales durante el mes de Agosto próximo, con­
tando con te cooperación de la junta d.e fe^l* 
jos.
Además los Congregados cambiaron impre­
siones sobre otros particulares y ge acordó 
convocar á Junta general ordinaria para el ve­
nidero dia 15, á fin de aprobar el reglamento.
.E sp eo táeo fós p á b lic ó s
T é s t t t f iá  C éi«vaiateé
entre las obras representadas anoqhe eii
ron los artistas.
. .Q ¿ n « s ii- ia tó g jp a f®  I d e a l  
Buñeión para esta noche:
«Las burlas de Pepito», «Paseo accidenta­
do», «Llamas diabólicas», «En casa del den­
tista)», «Los secretos del relojefo* (estreno), 
fP̂ ejrrp rebelde» Yestreno), «Peregrinación á 
Lourdes», «Pepitonáéetarde» (estreno), «Dia- 
bpló», «Él circiiito de D.jepa» (gran carrera 
de átttpmóviles), ,
M íM elado
Gíinstrucctóa y. Répáraddn de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J .  © aj?ela VaEiqisess 
Carnm 361 (FARMACIA).—Málaga
30 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS.
Alcotán, sin capa, dejando ver su reluciente coraza cruza­
da por una banda de táfetan rojo, con la mano izquierda so­
bre la empuñadura de la espada, caído á plomo el brezo dere­
cho, cuadrado é inmóvil cornoTma esíáíua, estaba delante de 
la puerta de la casa del marqués.;
Cuando paró la carroza y un lacayo abrió la portezuela, 
Alcotán adelantó hasta el estribo, saLudó railiíamieníe al mai-- 
qués, que había asomado la cabrzá para salir y había retroce­
dido al ver delante de sí un oficial de la guardia tudesca, y le 
dijo:
—Dese preso vuestra excelenciá al rey nuestro señor.
—¡Cóm.o! icómo! ¿qué es eso? dijo el marqués poniéndose 
pálido de cólera y de miedo á un tiempo.
—̂Que se de preso vuestra excelenciá a! rey nuestro señor, 
repitió impasible Alcotán.
—¿Sabéis que yo soy un grande de España del cuarto de 
su alteza el príncipe de Asturias?
—Sí, señor.
—¿Y vos quien sois para qû 5 podáis prenderme? dijo el 
marques con irritación.
—Yo soy teniente de infantería de los tercios viejos, sar­
gento brigada de la guardia tudesca.
Nada había que replicar: Alcotán era un oficial, y por ser 
de la guardia del rey, hidalgo.
—Mostrad la orden, dijo el marqués.
—La orden es verbal, contesté Alcotán, y ya lo ha oido 
vuestra excelencia por primera y segundá vez, y la va á oir la 
tercera, después de lo cual pasaré á vias de hecho si vuestra 
excelencia no obedece: dese vuestra excelencia á prisión de 
orden deí rey nuestro señor.
—Entrad y decid á mis criados á dónde he de ir.
—No; sa>ga vuestra excelencia.
—iCÓmoi ¿se rae va á conducir á pie? iesto es una indigni-
31EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—No se necesita carroza, porque vuestra excelencia va á 
ser conducido á la próxima hostería del Ciervo Azul.
—¡Maldita amen, sea mil veces la hostería del Ciervo azul! 
¡malditos sean todos los ciervos del mundo! dijo saliendo el 
marqués.
Don Rodrigo se retiró , rápidamente y volvió á entrar en la 
sala, de donde había salido.
Poco después apareció Alcotán conduciendo al marqués 
de la Fávara.




f é n i i e i o i m a B l ^ ' # O P 0 L A R
m í o  f h h g m  de f. n a  oio
JuéV eiB  5  d eigaigMgQnmraBer- '̂ ''
v . —■’-—•■'■■— -  ̂ ^  ^ > —     -— «— —. jp «y B*« vr<̂ nasal JSk mjitt mjCA m. '̂•¿v̂  a
Especialidades farmacéuticas de garantizada ^ e z a  y de reconocida eficada y economía. Eminentes é innumerables médicos que las prescriben en toda España, ío certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio
M e j r f i l ;  - e l  0 - t J . ^ 3 r a i ^ c s € 3 l
ía, 22--"iálaga
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert Id de 
Gimerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Protoioduro de Hierro inalterable Id 
Yodotanico. Id. Yodotánico fosfatado. lu. i I 'i* : W- Vodotánico fosfatadoId. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. SoiUción de Clorhidrofosfaío
j  j  n  Tir • í /. . sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terninol
Legadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras negetales purgantes, ew., etc.
de cal. Id. id. id. crco*"̂
£ “'ff  ̂ íS*“ }' ” '*‘“ l”'“ teálosc¡»codiasde iisateste CALLICIDA, calma el dolor á la. Cura® segura y i primera aplicación.
¡ ¡ U N AFntortWii.,. ■ PESETA!!  iiUNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
e i D I  iS O S IÜ IF D I I l i O A L L O S !  ¡ B I Í » l l á . S Í I  'Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é insíruccione»*l í U N A  P E S E T A ! !  n  Ü N A  P E S E T A ! !
nerales 
TIN Y VELASCÓ y
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar 1*6 bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices. 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
]D©i[ii©®tiea bol>iiia oeiiti*al
misma que se emplea universalmeníe para las familias en las la­
ta res de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
boMáquinas para toda industria en que se emplea la costura.
MARTÍN y DURAS de Madfíd.
mas para COSER C o m p a ñ ía  m á q u in a s  p a r a  eés©FESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
Todos los m o d *  i  Ptótas 2‘O 0 s 8 iM fc -F lt s s  ¡d Sitdtogo ilitraáí p  se da gratis
M á la g a ,!  A uge!, 1 .
A siteq iaéra , 8 , l> ncena, 8 .
B én d a , S), Caa-rera B sp ia a l, 9
w él®2í~ 3I é la g a ,  T, Mea’c a d sr e s ,
Toda Málaga
e s t á  d e s f i l a n d o  p o r  e l
HEMATÚGRAFO IDEAL
€ B M T II,0  B A B C E B O SiaÉ S
© I T U A B O  B N  B A
d ©  l O I ®
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LABIOS
S e c c i o n e s  á  la s  s ^ t e ,  o d i o ,  n u e v e  y  d ie z  E N  P U N T O  d© la  n o c lie .
P e l í c u l a s  n u e v a s  t o d o s  lo s  d ía s
Q U I E T A S
por 30 de Junio de 1887..
DIRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1.°, BARCELONA.
_ Esta antigua Asociación es la única en España que ha redimido 
siempre a todos sus asociados por 750 peseías, después de dejar ga 
rantida la responsabilidad de los excedentes de cupo por 6 años, per­
mitiendo que los interesados deposíten sus capitales en el mismo 
pueblo de su residencia ó donde quieran, no pudiendo la Dirección 
levantar los depósitos hasta la época de redención de los mozos.
Las miles de pólizas y centenares de redenciones que ultima es­
te Centro en cada quinta y cuyos nombres y domicilios facilita en 
relaciones impresas, son su mejor garantía.
Para evitarse serios disgustos, deben las familias adquirir infor­
mes acerca de las asociauones, en las cuales se propongan interesar 
Se desean representantes activos en los pueblos todos de la re­
gión; para informes y detalles dirigirse al Inspector general en An- 
dalucía, don Antonio Rojas Ros, calle de la Almendra, n.o 61, Ronda
Sooiedad Afléiiíia FlorMa.-
PEIMERaS m a t e r ia s  para ABONOS.
SUPPJRPOSFATOS de todas gradnaciones
Sülfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
B  d  W  € 1  ^  cultivos,
T a lle r  d© p in tú r a
DE






Osando esta priyiiegtada agna
nunca tendréis cadas ni seréis calvos 
E S  G » B sm S io  m i9eagaésitsi&  y  h e r m o s o  
o s  e S  m e j o r  m i r m o S S w o  S e  S o  m u j e r
L s í  es lu mejor de todas las tinturas para el cabello y la barbft,BÓ man*
** » v h  cha el cutis ni ensucia la ropa.
B gfe t i  a  O l * n  tintura no contiene nitrato de plata, y coa sn uso d  cabello se
itaCK « «a V  conserva siempre fino, brillante y negro.
B ÍIIm  A  tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquimra
BmAH ¿ebe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
fl A  cÍ a  í l g » A  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
■■■•S Hr HIB» 1«13 W  W  suaviza, se aumenta y se perfuma.
B lesi e f iA  O l * n  «s tónica, vigoriza las rafees del cabelló y evita todas sus eoferme*
mhwb la w B  B» dades. Por eso se usa tambifr como hi^énica.
i  sa conserva el color primitivo^el cabello; ya sea negro, castaño ó ru*Bbaei ir  li V a  lui V  w B  V  bio; el color depende de más ó menos aplicaciones. •
B A  i r i A i m  f l m A  Esta tintura deja el cabello tan,hermoso, qup no es nosible distin..Bma  b  ̂ Iv B ®  V ©  I© b"0  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
B ü f  a i  A  f f l n  A  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
BwA  iv IT *  « 1 ©  v i ©  basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
M n Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caida
B„ A  0 | * 0  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue*
«« w  vo vigor, nunco seréis caloos.
«I «Rok Esta agna deben usarla todas las personas que deseen conserrav d
Bwi©  B© 1 *  © ©  v i " ©  cabello hermoso y la cabeza sana.
~ — Es la ánica tintura que á los cinco minutos de apUoada puede rizw




Málaga Farmacia y Droguería de la Estrella, de JoséPelaez Bermudez, calle Torr Ijos, 74 al f2.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitacienes, muestras 
en Hierro y en Cristal, pintura, 
esmalte-s de todos colores. 
Torrijas 109- MALAGA 
G asa fu n d ad a  ©n i  86 7
- ó  —
t ie r r a  d© v in o  de L e b r ija  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo- 
1 is 19. Estableclmienío de An̂ ĵ el 
Fuster. ■
Uráai! fátoriea
d© s a le M c ñ é n
En el Puerto de la Torre de 
los Sres. Hijos de José M.  ̂Pro­
longo.
Depósito general en Málaga, 
Calle San Juan núm. 51 y 55 de 
Salvador Martin Carrasco.
Precio del salchichón corrien­
te: 5 pías, el kilo y el imitación 
Génova: 5‘aO ptas.
Extensos surtidos en chaci­
nas y artículos de coloniales.
Se reciben- encargos para la 
matanza diaria.
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche.
En esta Administración darán 
razón.
garantizando su riqueza.
B u ® u ir g a > l  e n  K á l a , ^ a ,  B e l i t r e  9
Depósito en Eondá Carrera Espinel, 67 y
M Á Q U I N A S  A G R Í C O L A S
i r  a
Arados BRABANT y RÜD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL 
' , \  ' Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos,
Sucursal en Córdoba; Conde del Eobledo, nóm. 1.
U ire e te y s  íJiiáiii M* lÉeíaw árt»
a l q u i l a n
algunas habitaciones espaciosas 
en sitio céntriep.
Informarán, S. Francisco ri." 14.
B e  la e e e s ita ii ,
oficialas de prenda de manga pa­
ra el taller y calle.
Informará D. Manuel Romero, 
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MONTEPÍO NACIONAL
Q  ü  « JN T  A  8
(Autorizado por real orden de 30 de Junio de 1889)
Unico en España autorizado de real orden y la , Asociación más
por
L I C O R  L A P R A D E
la a n e m i í a  y la e i e r o s i »  
■Ei mejor dé los ferruginosos.
Cura segura y  pronta de h 
• el I.ÍÍC 0 1* Í.<ap5*ad© .
antigua-que existe en su ramo en todo el reinó,—bireceión:-Calle 
üeS&n Honorato, 1, 1.“—Barcelona.-Esquiña á la dé San Jaime. 
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto.
’̂ e s i a e j a  l a i i m e r o  ®»______
S© recifeen esquelas hasta las cuatro 
de la madrugada.
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en toda;? las farmacias.— G o l l i a  © t© . y  O .*
P a r í s .
Lotería Nacional do Navidad
La Cónipañía Huevo] de San Sebastián tiene el ho­
nor de comunicar al respetable público que cualquier 
persona q'he nos mande por correo antes del 21 de Di­
ciembre pí'óximo seis etiquetas despegadas de las caji- 
tas del Huevol Plan y del Hiievol Jalea Inglesa ten­
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. La Compañía, Huevol acusará recibo de 
las etiquetas al mismo Ueinpq^notificará á la persona
cual tendrá„páH icipación.
A cada décimo no tendrá derecho más que'500 as­
pirantes.
El Huevol Plan y Huevol Jalea Inglesa se vende en 
todas las buenas tiendas de ultramarinos de toda Es­
paña.
O e m p á ñ í a  H u e v o l . » S e b a s t i á n
T k
Seq-tts?©® eontj?a in e e n d io s
C om p añ ía  In g le sa
. ■ y i i i o  d . e  B a y a r d
P e p t o n a  F o s fa t a d a  
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles; el 
VINO DE BAYARI>les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.®' París.
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 2d0 millones de vesetas
Eutá, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa ios seguros á primas equitativas.
Siendo Jlimiíada la responsabilidad de lo» accionisl .i de es- 
la Cóínpañfá, contrario al principio establecido en ca si todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
F cesaron ia pérdida del cap'ital social y unida esta circüiistan- 
J cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre- 
I ce á los a.segurados la más sólida garantía para el ,cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANÓ.—Te- 
jón y Rodriguez, 39 pral.
PARA EKFERÍiSEDADES URINARIASS Á N D A L O  P I Z Á '
SVIÍL- P E S E T A S
c a p s u l a s  d e  SANDALO, 6 áe GONOSáH, 
^AAJNlALOL, etc., mejores que las de) . v?ZA, de Barcelona, y 
yraaicalmeK . ' -"igs ENFERMEDA- 
1 RlNARlAb. Premiado con msilc,x..z oro en lá Exposi­
ción de Barcelona, 1888;' Gran Concúrso de París, 1896, y Gran 
Piemio en la de Suez, 1896. Exito crecieate de,;de 1878. Únioaa.
recomeadadas por las Reales Acade.mias.do Baroe- 
’ finas corporaciones científicas y renombrados 
Kvo fiiaríamenie las prescriben, reconociendo ventajâ Lí̂  
PÍ® ®/^i^ares:-Frasco 14 reales.-Fñmacia deí Dr. l ? m ,  
¿B ®®̂ celona, y principales de Kepaüa y AjÍSR-ca. be remiten por correo anticuando su valor. '
oe na ‘ Tin ■ perru
blanco rabón y las orejas largas 
color Canela.
Se suplica á quien lo haya en­
contrado lo entregue en la caUe 
de Martínez, 5,-entresuelo dere­
cha, y se le gratificará.
I*edid Sándalo Pizá— IdaeconJOad de iaz
© e p o s i t e M o  e n  M á l a g a , B .  G ó m e a r -  ''
¿ d e p ó s i t o ,  d e
' f ó a t a t ^ s
Legitimas dé Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9,
M o l i n ó  d e
S a n T e l m o
En el Molino de San Telmo 
(alto) se muele al público en ge­
neral trigo á dos reales fanega y 
cebos á precios convencionales.
ese a lq u ila  '
Un almacén con bajo y alto y 
una cochera.—Darán razón Don 
Cristián 24.
E n  é l  ja r d ín
da la plaza de Salamanca se 
venden macetas y plantas de to­
das clases, entre ellas algarro­
bos eucaliptus y palmeras, á pre­
cios económicos.
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CAPÍTULO II
Sm  e iiy o  fin a l iSe v e ,  d e s p u é s  d e  o tr a s  e o -
s a s  in t e r e s a n t e s , d e  q u e  m a n e p a  im p i­
d ió  d o n  R o d r ig o  l e  r o b a s e  u n  b o s t a -
I e :r© .
¡Con que el rey que me prende sois vosl dijo con irrita­
ción el marqués de la Fávara.
—No diérais vos ocasión para ello... dijo don Rodrigo.
—Yo soy traído y llevado: yo soy un hombre del que usa 
y abusa todo el mundo: yo no me entiendo ya: me canso, y es­
toy casi, casi decidido á irme á mis estados de Asturias, don­
de á lo menos me dejarán en paz.
—jCómo! ¿renegáis de nosotros, marqués?
—De lo que reniego eS de rni forturna.
—¿Pero que os sucede?
—Mi mujer...
—¡Ahí siempre vuestra mujer.
^  —S¡, siempre mi mujer, que cada día me ama menos, que 
creo que nunca me ha amado, y á quien yo amo más á medi­
da que más me martiriza: ella, ella es la causa de todas mis 
desdichas, y ella acabará por perderme.
- i Pobre marqués!
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be tardar, ni sé cómo ha tardado táiiío: esta no es hora de que 
anden carrozas por la calle: cuando oigáis una, esa debe de 
ser la del marqués de la Fávara: os salís á la calle en oyendo 
la carroza, y tomáis su portezuela antes de que la abran: pren­
déis como os he dicho al marqués, y le traéis á esta misma ha - ^ 
bitación: si yo no estoy en ella, le guardáis la vista.
—Muy bien, mi capitán.
—Id y cumplid bien.
—A la orden, mi capitán.
Eí .sargento Se fué.
—Idos vos, dijo don Rodrigo á Mendavia; no quiero que 
os encuentre aquí el marqués de la Fávara; al medio día id á 
la secretaría de Estado y dad vuestro nombre.
—Adiós, señor marqués; si veis á mi hija, habladla de. mí: 
decidla que he velado en la calle la noche de sus bodas; que 
hasta que la he creído perdida, no sabía yo cuanto la amaba; 
que me perdone todo cuanto ha suft ido y temido por mi causa.
—Descuidad; pero id, id con Dios no os coja aquí ei mar­
qués. ' \ . .
—-Hasta el mediodía, seúór. dijo Mendavia.
Y salió. •
—No puedo quejarme de mi fortuna, dijo don Rodrigo: se 
urde contra mí una trama infame, y los hilos de esa trama dan 
en mis manos,
—¡Pero, ah! se escucha el rodar de una carroza; ¿por qué 
110 ver cara que pone el marqués cuando le eche mano Al­
cotán  ̂. '
Óon I^o d rj^  salió ráp idamente.de la sala al patio y del 
patio al zaguán.
Ya no estaba allí ei sargento.
Don Rodrigo se puso á mirar por el ventanillo de la puerta 
junto al centinela, que al verle le saludó dando un golpe con 
su mosquetón sobre el pavimento permaneciendo inmóvil.
Aún lio habia llegado la carroza cuando se puso á mirar 
por el ventanillo don Rodrigo.
TOMO 111
ütíles
B o ie t Í E x  O S e l a l
Del dia 4
Anuncio de la Dirección general de Obras públi­
cas relativo á subasta. :
-T Edictos de diversas alcaldías. ■
—Relación de individuos á quienes se ha expe­
dido'licencia de armas y caza por este Gobierno i 
I civil, durante el mes de Octubre último. |
I —Requisitorias de varios Juzgados. |
 ̂ —Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun- | 
tamiento de Istán para 1908. • I
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. |
25 vacunas y 4 terneras, peso 3.962,500 kilogra- 
nsos; pesetas 396,25.
32 lanar y cabrio, peso 350,000 k¡lc*feTamos; pe­
setas 14,00
25 cerdos, peso 2.043,000 kilogramos) pesetas 
204,30.
Jamones y embutidos, 125,000 klíogramOi?; pC" 
setas 12,50.
29 pieles, 7,25 peseías.
Total de peso: 6 480,500 kilogramos.
Total de adeudo: 634,30 pesetas.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Alfonso Santos Calvo, Francisco 
2áragoza Rc)y, Isabel Cobos Vargas, María Te. esa 
Aragonés López y Josefa López Cerón.
Defunciones: María Viilalba Portillo, José Mo­
lina Gallardo, María Arrebola Martin y Dolores 
Triáno Martín.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Florentino Vejer Alamo y Antonia 
Salinas Piméntel.
Recaudación obtenida en el día de la fecbs, p«s 
Sos conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 12,00 peseta»- 
Por permanencias, 22,50 
Por exhumaciones, 00,09̂
Total; 34,50 pesetas-
—¿De qué edad le gustan á usted las mujeres, 
don Aniceto?
—Diré á usted; cuando yo era joven las buscaba 
de la edad que quería; pero ahora las busco de la 
edad que me quieren.
B m m  entrados ayer ♦ 
Vapor «San jo§é»j de Algecírás.
Idem «Aragón», de ídéfíL
Idem «Beira», deDenia. _
I em «Constance Caíheríne», de Cardiff. 
ídem «Almagro», de Gibraltar. 
ídem «.Castilla», de Valencia.
Laúd «Joven María», de Puente Mayorga.
Buques despachados 
Vapor «Corona», para Almería.
Idem «Castilla», para Cádiz.^
Idem «Aragón», para Almería.
Idem «San José*, para ídem.
Idem «Constantin», pai;a Cádiz.
Idem «Almagro», para Salobreña.
Confesábase uno de prestar dinero con usura.
—Si el interés pasa de seis por ciento—decía ec 
confesor—comete usted un pecado; no olvide us­
ted que Dios lo ve desde el cielo.
•—Por eso precisamente, señor cura, porque to­
do Ib ve desde el cielo, presto al nueve por cien­
to, porque el 9 desde arriba le parecerá un 6.
ESPECTÁCULOS
O ^ s e F v a e i o i i f e S  
DEL INSTITUTO DEL DIA 4 
Barómetro: Altura á las niieve de la mañana, 
767,33.
Temperatura mínima, 12,1.
Idem máxima del día anterior, 18,7.
Dirección dei viento, N.N.O. ,
Estado deí cielo, cubierto.
Idem del mar, picada.
M m ta d e F O  
I Estado deasosíraílvo de las reses sacrificadas 
I ed ei día 3, su peso en canal y derecho de adeudo 
i por todos coucepiós;
TEATRO CERVANTES.—Compañía de óperá y 
zarzuela española dirigida por el maestro Gorgé.
A las ocho: «El salto del pasiego».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de paraí­
so, 50.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D, José Talaveia.
A las siete.—«La reina mora».
A las ocho y cuarto.—«El pipiólo».
A las nueve y cuarto.—«La viéjecita».- 
treno).
A las diez y tres cuartos.—«La cañamonera».
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro secciones 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y diez), 
constando cada una de diez cuadros.
: Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem ge­
neral, 15 ídem.\
T ip o g ra fía  d e  E l  P o p u l a r
8
éfírr̂ ..
